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D I R E C C I O N Y A D J U O I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
H A B - A . INT 
í F r o o i o s 
Oüión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id ?U-00 „ 
ft id.'? « 6̂ )0 „ isla it Cnlia. 
c i ó S u L S o r i i D c i ó i L X s 
12 meses «15-00 plata 
6 Id | 8-00 
3 Id % 4-00 
Id. 
id. Bate 
12 meses fl4-00 plaU 
6 id. f 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
Telegramas por el cal le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
V I A J E D E L R E Y 
Madrid, Julio 2S . -Ha vuelto á cir-
cular el rumor de que S.M. el Rey 
don Alfonso XI11 visitará á París en 
el próximo otofio. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
E l Gobierno niega rotundamente 
la especie de que ha acordado un cré-
dito extraordinario de cuatro millo-
nes de pesetas para obras navales. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.36. 
E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
R E Q U I E M 
Jioma, Julio ií<9.—Se ha celebrado 
en la Capilla Sixtina, bajo los auspi-
cios del Sacro Colegrio la primera de 
las tres solemnes ceremonias de ré-
quiem cu sufragio del alma de León 
X I I I . 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
Pai-ís, Julio 2S.—Se han celebrado 
en todas las iglesias de Francia ser-
vicios fúnebres en memoria de S. S. 
León X I I I , reinando en todas partes 
el orden más completo. E n el servi-
cio que tuvo efecto en la catedral de 
esta ciudad, estuvo representado el 
Presidente de la República y concu-
rrieron varios altos funcionarios; pe-
ro se abstuvo de asistir Mr. Combes, 
el Jefe del Gabinete. 
P R O Y E C T A D A ABOLICION 
D E D E R E C H O S 
Londres, Julio 2<S.—El gobierno se 
propone presentar á la Cámara de 
los Comunes un proyecto de ley, r -
lativo á la abolición del derecho so-
bre las mieles. 
COMISION S E N A T O R I A L 
Bogotá, Julio 2S-.-Se lia nombrado 
una comisión de Senadores para es-
tudiar el tratado con los Estados 
Unidos, acerca del Canal de Panamá 
é informar sobre el mismo; de los diez 
miembros que componen la referida 
misión, seis están en favor de la 
ratificación del tratado. 
Noticias Comerciales 
Atreva York, Julio SS 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel \nercial, 60 d[y. de 
112 & 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.83.60. 
Oarabics sobre Londres A la vista, á 
$4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueros 
6 5 francos IO.SjS. 
Idem sobre Hainburgo, 60 djv, baa-
queros, & 04.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter6s, á 111. 
Centrífugas en plaza, S.lljlOcts 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete. 
2 cts. ' 
Mascabado.en plaza, 3..3il6 cts. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.l5il6 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Julio 63. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9á. 6d. 
Mascabado, á 8s. 3d, 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, Ss. 
Consolidados, ex-iaterés, á 91.3il6. 
Dfticueato, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90. 
París, Julio SS 
Renta francesa 3 por 100. ex-intarés 
97 francos 45 céntimos. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas qw anteceden, eon arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 19OS. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las 6 A. M.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida.d¿ la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FKRROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las G y 30 p. ni. 
José A. Alvarez. 
El Administrado. 
O I U E C C I O X 
Resumen general de los servicios 
prestados por este Departamento du-
rante el mes de Junio de 1903; 
Socorros y servicios de Asistencia 
Pública. 
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¿ e / a " S i o b e W e r n i c / c e C o . " 
Estantes para libros, documentos, planos ma-
pas, etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO ll7.--lii]portaáom Se meMes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN COBA DE LA MA01I1NA "UUTDERWOOD" 
cn O B I S P O l O l 
NECR0C0MI0 
Resumen de las autopsias practica-





















Cadáveres fotografiados 33 
Habana, Julio 24 de 1903. 
F . PÓRTELA. 
Junio 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 




Santos Blanco Gonzílle.z, 40 años, Ha-
bana, Cienfuego3 54. Aneurisma. 
DISTRITO ESTE: 
•Celia Fernández, 13 anos, Caraballo, 
Oficios 70. Brouco-pneumonía. 
Pastor Foyo, 34 años, Santa Clara, 
Amargura 81. Envenenamiento. 
DISTRITO OESTE: 
Luis Silva Cárdenas, 30 días, Habana, 
Fábrica 4, Bronquitis. 
Dolores Xiques, 55 afios, Habana, Car-
men 5. Brouco-pneumonía. 
Manuel Xeues, 21 años. Aguacate, 
Aramburo 50. Tuberculosis pulmonar. 





Julio 2 0 
N A C I M I E N T O S . 
DISTITOSUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 idem ídem natural. 
1 varón idem legítimo. 
1 idem idem natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Irene Martínez, 1 mes. Habana, Mon-
te 210. Accidente cardiaco. 
Luís Rivero, 57 años, idem, Suárez 
99. Cáncer. 
Matilde Cano Ortíz, 54 años. Matanzas, 
Campanario 126. Angina de pecho. 
Emilia Pérez, 27 años, Guanabacoa, 
Factoría 31. Quemaduras. 
DISTRITO ESTE: 
María Aragón, 7G años, Guanajay, Te-
niente Rey 38. Enteritis. 
Rita Hernández, 50 años, Habana, H . 
do Paula. Arterio esclerosis. 
José Barrcto, 47 años, idem, Acosta 
19. Tuberculosis pulmonar. 
Cádido Ramírez, 21 años, Gibara, Ha-
bana 106. Idem. 
DISTRITO OESTE: 
José Casas, 44 años, Baleares, P. Con-
cepción. Nefritis. 
Pilar Pintado, 05 años, Matanzas, Be-
lascoaín 22. Arterio esclerosis. 
Sabina Fresneda, 19 años, Managua, 
Castillo 17. Diabetis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Matrimonios 0 
Defunciones : 11 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S e c c i ó n M e r c a u t i L 
Aspecto de la Piaza 
Julio 28 del90S. 
Azúcares.—El mercado ha regido quie-
to, QO habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d[v , 20.5[3 
H 60dfv . 20 
París, 3 div . 6.5^ 
Hainburgo, 8 d[V , 6.I18 






España, ŝ  plaza y 
cantidad S div. 21.3;4 21.1 [2 
Dto, papel comercial 10 á 12 
Moued ls extr i liérn». —áe cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.5 jS á 9.7i3 
Plata americana . 9.5i3 á 9.T{S 
Plata española . 79.lj2 á Í$&\A 
Valore* y Xóóiónés—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas, á 39.1|2. 
200 accionas F . C. Unidos, á 6á. 
100 id., id., id., á G6.I18. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i A i j i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79% 





tamiento p Imera hipoe ca 116 118)̂  
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2-' 97 99^ 
Oblieaciones Hipotecar las de 
Oienfuegos á Villaclara 103 125 
Id. 2; id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Gaibarien 100 
Id. H id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. l! San Cayetano & Vinales 2 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 90 
Id. 2: Gas ConsoJidado 391̂  40 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gaa Consolidado 45 65 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188* 55 76 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 65 65Já 
Banco Agrícola 41 
Banco del Comercio 2-1 23 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
dê vc-jjla (limitada) 66% 6C^ 
Comnanía cío Caminos'.de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 90% 91^ 
Compañía d^Caminos de Hierro 
de Maganzas 4 Sabanilla 85% 87% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te i 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas.... .•; 
Compañía, de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10% 
Compañía del Dique Flétame 
Red Telefónica de Wifabana 
Nueva Fábriea^de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 109 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 23 de Julio de 1039. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
añeros Cmtrch 
Londres, 3 d[v 
„ 60 d{v 
París, 3 d[v 
Hamburgo. 3 d[v 
., 60 d[v <t 
Estados Unidos, 8 d\v . 
















19% p.g P 
19% p.g P 
5% p.g P 
4% p.g P 
8% p.g P 
9% p.g P 
22% p.C D 
P-l P 9% p.g P T9% p.g V 12 p. anual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3% arroba. 
Id. de miel, po.arización 89, 2% 
V A L O R E S 
FPNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 116% 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 95 9S% 
Id. id. id. id. en el extranjero 9S% 99 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 US 
Id. 2i id. id. id 106 IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C*. 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 101 
Id. li hipotecade la Compañía de 
Gas Consolidada 93 101 
Id. 2í id. id. id. id 39% 39% 
Id. convertidos id. id. 60 65 
Id. de la CÍ de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 90 96 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 66% '66% 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenos de Regla 
(Limitada) 65 65% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 90% 91 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 20 25 
Habana. Julio 23 de 1S03.-EI Síndico Presi-
dente. PVanciíco Rus. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
Agto. 
SE ESPERAN 
Julio 29Chalmette: New-Orleans. 
„ 29 Morro Castle: New-York. 
29 Monserrat: Veracruz. 
.. 30 Olinda: New-York. 
31 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
2 Margherita: Gónova y escalas. 
,i 3 Vigilancia: Veracruz y Proereso. 
it 5 Santanderino: Liverpool y escalas, 
m 6 Prinz Adalbert: Veracruz. 
n 6 Mainz: Bremen y escalas, 
ri 6 Conde Wifredo: Barcelona. 
„ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
SALDRAN 
Julio 29 Lauenburg: Mobila. 
ii 29 Esperanza; New-York, 
ii 29 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 80 Montserrat: New-York y escalft*. 
M 80 Curityba: New York. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
c m u i $ i.ooo,ooo-o(i 
Fondo do'Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 I 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C ienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarías al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro <lt> Ijetras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República ue'Ouba. -
C-1264 Idí 17 Jl 
Agto. V. Morro Castle: New-York. 
„ 3 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
„ 4 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
,, 4 Vigilancia: New-York. 
,. 7 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
PUERTO D E L A HABANA 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L, 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Qalban 
y Comp. 
Nueva York, vp. ara. Esperanz, por Sa Idoy 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NucvaOrleans, vp. a ra. Chahnctte, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
csp. Montserrat, por M. Calvo. 
Cananas, Códiz y Barcelona, vp. esp. Catalina 
por Marcos, Hnos. y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. Martmique, por G. La33-
ton Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
O. Lawton Childs y Cp. 
83 pacas tabaco eu rama. 
59 i3 idem, Idem. 
8 huacales plátanos. 
1 id. efectos 
157 btos. frutas y provisiones. 
Buques despachados 
D¡a23: 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
G I R O S D E L E T R A S 
J. 
(S. en C.i 
U 9 L M A a E t O - C r F L - A . n . . 8 4 = 
íl.icen pag:os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todaa las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c I1S3 156-1 Jl 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamborgo, Parts, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etĉ . etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
V o x i o s t i a . X i s l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
O 1185 78-1 Jl 
G . L 8 W M C U S F C o i p i 
Bauqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la «'ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Trausfereocías p r el caWe. 
c 1186 78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, fngiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bltales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así coraosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins Sl CO., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizA* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones se reciben por cable diariamente. 
C1184 78-1 Jl 
N . G E L A T S Y C o m o . 
li)8% A guiar, 108, esquina 
á Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Masino, etc. así ct»* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Cananas. 
C 293 156-15 Fb 
DE 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conociuas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próximo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
§liegos cerrados y sellados. Las condiciones e adquisición estarán de .manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
El resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empro 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su Juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses do la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
cl281 101̂ 22 10m-22 
Ferrocarriles I M o s ie la M a n a y Alina-
cenes le Retía, Liinltaía. 
(Compañía internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto próximo, á 
las dos de la tarde en los altos de la Estación 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Consejo de Londres, relativo á las ope-
raciones que ha realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1903 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Advirtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente presentes y que los pode-
res 6 cartas poderes de los que representen á 
otros, deberán depositarse en las oficinas de la 
Compañía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C—1297 10-24.11 
í í LA CEIBA 
Por encontrarse inhabitable por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Msta-
bleciniiento ;i la misma Calzada; 3Ion-
te 385, ft'ente á la calle Estevez, don-
de puedon sus aiitlfifiios parroquiano» 
baccr los pedidos por el mismo Te lé -
fono ndm. 1 . 2 0 3 -
7375 15-28 Jl 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la'caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por_la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más Tjiínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 7082 15-19 Jl 
[ mi MU 
Me hago cargo de la gestión de toda cla^ 
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de hered«ros, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios con reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asuntb. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 á 4. 
733S 4-26 
l i i mimiu 
Comisión de "Gobierno'* 
Se convoca á los dueños de librerías, para 
que concurran á la Secretaria de esta Cámara, 
todos los días hábiles, de doce á cuatro de la 
tarde, á fin de que conozcan las listas de obras 
que se necesitan para la Biblioteca, y en un 
f ilazo que terminará el 31 de los corrientes, á as 4 p. m. presenten proposiciones de precios. 
El oía 3 de Agosto próximo se harán los co-
rrespondientes pedidos al que mejores pro po-
siciones presente, entendiéndose que, á más 
tardar, el 4 de Septiembre próximo, deberán 
estar entregadas en la Biblioteca de la Cáma-
ra las obras de referencia. 
El librero oue resulte mejor postor deberá 
depositar en la Hacienda trescientos pesos oro 
americano para responder á su gestión. 
Habana, Julio 25 de 1903. 
Por la Comisión de "Gobierno", José A. 
Malbenti.—Agustín García Osuna.— Alfredo 
Botancourt. C. 1302 6—25 Jl. 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO—DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CAX)A FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta cn todas las botiras 
26-14 Jl 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i c i é a de la mañana.—Julio 29 de 1903. 
¡s m ÍÍ miw 
Hasta hoy no ha sido posible 
averiguar en definitiva á cuánto 
asciende la cantidad que se nece-
sita para pagar sus haberes al d i -
suelto ejército revolucionario. 
Desde los treinta ó treinta y un 
millones en que se calculó pri 
meramente, hasta los sesenta ó 
setenta de que algunos hablaron 
hace poco, se ha recorrido toda 
una escala, cada vez más temible 
para el contribuyente y para, el 
país en general. Sin embargo, u l -
timadas al fin las listas cobrato-
rias que con tal objeto se han for-
mado minuciosamente, parece 
fuera de toda duda, y así lo con 
firman noticias que tenemos por 
fidedignas, que la referida deuda 
no baja de cincuenta y un mil lo 
nes de pesos. 
Inút i l es decir que semejante 
cantidad no guarda proporción 
con las fuerzas contributivas del 
país. Treinta y cinco millones 
son |ya demasiado, pero quizás 
mediante supremos esfuerzos, pu 
diera este pueblo sobrellevar su 
pago y amortización. Cincuenta 
y un millones, á los que hay que 
añadir los tres millones de bonos 
emitidos por la Delegación revo-
lucionaria de Nueva York, re-
presentan una carga espantosa, 
que ahogaría en breve tiempo á 
la naciente república. 
Cuba no podría en modo algu-
no soportar esa enorme deuda, si 
se pretendiera echarla sobre sus 
hombros. Arruinado el país, en 
crisis sus industrias, amenazada 
de muerte la principal de sus 
fuentes de riqueza, sin hábitos 
de ahorro, sin reservas ni capita-
les de ninguna clase, convale-
ciente aun de los pasados desas-
tres, no es posible que soporte 
semejante sangría de millones sin 
que se vaya por ella el aliento y 
la vida de la Isla. 
No. hay precedentes en la his-
toria de pueblo tan pequeño y 
^nn quebrantado en lo económi-
co, á quien se le hayan exigido 
sacrificios tan desproporcionados 
con el número y con el término 
medio de riqueza de sus habitan 
tes. A los Estndos Unidos les 
pareció abrumadora la deuda de 
42 millones de pesoa que habían 
contraido al terminar, en 1783, 
la guerra de independencia; y á 
pesar de su prosperidad, ya en-
tonces considerable, hicieron es-
fuerzos inauditos por reducir esa 
cifra, en la cual estaba compren-
dida la deuda exterior y los ha-
beres del ejército federal. Y sin 
embargo hay quien cree que Cu-
ba, con un millón y medio escaso 
de habitantes, con sus campos 
sin reconstruir y con la penuria 
de su situación general, puede y 
debe hacer trizas su crédito y 
aherrojar su porvenir con la ca-
dena, no por ser de oro menos 
pesada, de cincuenta y cuatro 
millones de pesos! 
Fuerza es, por tanto, que la 
deuda que ha de contraer la 
isla de Cuba se reduzca á los 
treinta y cinco millones á que 
se refiere la ley votada por el 
Congreso, Aun así, el país ve-
ráse agobiado bajo semejante car-
ga, que representará un triste le-
gado para las próximas genera-
ciones; mas ya que se le ha dado 
á este asunta un carácter peligro-
so y que á su alrededor se han 
enardecido las pasiones, justo y 
necesario es que se hagan todos 
los esfuerzos imaginables por rea-
lizar el empréstito, cuya gestión 
emprenderán muy pronto en el 
extranjero los comisionados que 
nombrará de un momento á otro 
el señor Presidente de la Repú-
blica. 
La misión á éstos encomenda-
da no es ciertamente fácil; y* aun-
que nosotros esperamos que al fin 
logren vencer los obstáculos que 
á sus propósitos se susciten, bue-
no es advertir desde ahora que las 
dificultades con que lucha y ha do 
luchar esa importante operación 
de crédito arrancan de la precipi-
tación y falta de maduro examen 
con que las Cámaras Be conduje-
ron en este asunto. . 
Por afán de popularidad, y de-
seosos de atraerse las simpatías 
de los revolucionarios^ que se co-
tizan muy altas en él mercado 
electoral, los legisladores, y sobre 
todo los Representantes, se apre-
suraron á plantear el problema de 
la paga del ejército, en términos 
que la convertían en una cues-
tión de patriotismo. La política 
se apoderó en seguida de tan có-
modo pretexto para procurarse 
prosélitos, y lo convirtió en arma 
contra el gobierno, y con espe-
cialidad contra el Presidente de 
la República, de quien se dijo, 
con notoria injusticia, que no era 
partidario de la paga, cuando en 
realidad su criterio, expuesto en 
las declaraciones que dirigió al 
país poco antes de su elección, 
consistía en atender primero á la 
reconstrucción agrícola, facilitan-
do recursos á los campesinos, y 
por consiguiente, á la mayoría de 
los soldados de la revolución, á 
fin de que, una vez restaurada la 
pública riqueza, se pudieran sa-
tisfacer con más desahogo los ha-
beres del ejército cubano. 
Mas el interés político no lo 
quiso así, y ha sido necesario 
afrontar el empréstito en condi-
ciones harto desfavorables, sin 
haber aun vencido la crisis eco-
nómica que nos agobia y sin que 
todavía esté consolidada la per-
sonalidad de Cuba. Lo que algo 
más tarde, cuando ya nadie abri-
gase dudas respecto á la solvencia 
y á la firmeza de la naciente Re-
pública, hubiera sido relativa-
mente fácil, es hoy empresa difi-
cultosa y ardua, que sólo podrá 
llevarse á feliz término mediante 
las reiteradas gestiones del gobier-
no y la inteligencia y actividad 
de la Comisión encargada de bus-
car licitadoies. 
Inútil es decir que desearíamos 
que cuanto antes se resolviera es-
te problema enojoso en la única 
forma satisfactoria, es decir, apli-
cando los treinta y cinco millo-
nes del empréstito á la paga del 
ejército, según la ley votada con 
tal objeto por el Congreso, y es 
realmente de esperar que así ocu-
rra, ya que para ello se ponen to-
dos los medios y se realizan to-
dos los esfuerzos imaginables. 
EL SEÑOR MELLADO 
En otro lugar del presente 
número insertamos el notable 
discurso de que nos habló en su 
día el cable, pronunciado por 
nuestro querido amigo é ilustre 
corresponsal en Madrid el señor 
don Andrés Mellado, en el Sena-
do, al interpelar al Gobierno so-
bre el cambio internacional. La 
brillante oración parlamentaria 
del señor Mellado ha merecido 
de toda la prensa madrileña ca-
lurosos elogios, demostrando su 
autor, que si como escritor figura 
á la cabeza de los periodistas es-
pañoles contemporáneos, como 
orador fácil y galano es igual-
mente notable y sus vastos cono-
cimientos en materias rentísticas 
corroboran el acierto con que el 
partido liberal lo llevó al Gobier-
no del Banco de España. 
Por ello lo felicitamos cordial-
mente. Más que nuestros elogios 
al amigo, caben aquí los de los 
más renombrados periódicos de 
Madrid. 
El Imparcial, ocupándose del 
discurso de nuestro corresponsal 
en la Corte, dice: 
"Dignas de singular atención son las 
sazonadas advertencias qne el señor 
Mellado hizo en el notable discurso que 
pronunció ayer tarde en el Senado. Re-
velando extremada competencia y el 
más profundo estudio de cuanto se ha 
escrito acerca de este problema, de-
mostró que mieutras los francos (s án á 
37, el trabajo nacional se hallará supe-
ditado al de los demás pueblos y en de-
plorable inferioridad para la compe-
tencia. Probó, asimismo, que una buena 
parte de la acritud y violencia del pro-
blema obrero y de las huelgas agrarias 
hay que atribuirla á la depreciación de 
la moneda nacional, porque ese 37 por 
100 de merma significa disminución en 
el salario, encarecimiento de los comes-
tibles y ruina para el obrero y para el 
patrono. 
Con hábil serie de argumentos y ex-
poniendo datos probatorios incontro-
vertibles, dedujo que el sindicato de 
francos creado para disminuir el agio 
produce efectos contrarios á los que se 
pensaba, por no intervenir directa y 
activamente el gobierno en su gestión. 
Tal y como se pensó, tal y como co-
menzó á funcionar ese organismo, era 
la espada de Damocles pendiente sobre 
los agiotistas. Tal y como actúa, es la 
espada de Bernardo. Esta frase del 
orador sintetiza de una manera pinto-
resca la situación creada. 
Oído con gran atención el señor Me-
llado, causaron sus palabras impresión 
muy honda, correspondiente, en ver-
dad, á la importancia del problema 
disentido." 
E l Correo publica en su "Ba-
lance" las siguientes líneas: 
uEn el Senado explanó ayer á pri-
mera hora su anunciada iuterpeir.ción 
sobre el cambio internacional el señor 
Mellado, en un notable discurso en que 
principal mente se fijó en las cansas de 
la situación actual y en la gravedad 
que ésta reviste por el encarecimiento 
de la vida. 
E l Liberal consagra un mereci-
do elogio al señor Mellado y su 
brillante oratoria, y E l Heraldo 
escribe: 
" E l señor Mellado ha pronunciado 
ayer tarde un elocuente discurso en la 
Alta Cámara. A l desarrollar su inter-
pelación al Gobierno sobre el problema 
de los cambios ha hecho muy atinadas 
consideraciones resi)ecto de la gravedad 
del mismo y de la responsabilidad que 
contraen los gobernantes que no se 
apresuran á aminorar eu lo posible las 
funestas consecuencias de la deprecia-
ción monetaria. 
Estudió ésta el ex-gobernador del 
Ta ico ide España desde un punto de 
vista interesante, poniéndola en rela-
ción con el encarecimiento de la vida, 
y puede decirse, sin género alguno de 
lisonja, que estuvo en verdad afortu-
nado al pintar la triste situación que 
crea á los obreros, á los menos favore-
cidos por la suerte, el alza del cambio 
internacional. 
Buscó la j ustificación de las inquie-
tudes socialista y anarquista eu el en-
carecimiento de los artículos de prime-
ra necesidad, estimulado por la deses-
timación de nuestro signo monetario, 
y dijo qne la minoría qne hallaba en el 
agiotíye el medro de sus intereses cons-
tituía nna especie de caciquismo, cuya 
eiistencia no debía tolerar el Gobierno 
que está obligado á intervenir de alguú 
modo para poner término á la especu-
lación quebrantadora de nuestro cré-
dito. 
E l señor Mellado lamentóse con ra-
zón de que no haya correspondido eu 
nuestro país al progreso de las rentas 
el de las costumbres políticas, demos-
trando que existía aquél mediante la 
comparación de los ingresos obtenidos 
por el Tesoro y por algunas Compañías 
ferroviarias de 1893 á 1902. y proban-
do que en las expresadas costumbres 
habíamos mejorado poco, por la pintu-
ra exacta y nn tanto realista, de los 
egoismos y de las ambiciones, que so-
focan cualquier legítima aspiración do 
los hombres de buena voluntad. 
Xo quiso el señor Mellado penetrar 
en la entraña del problema de los cam-
bios, acaso por no contar con la afición 
de la Cámara á asuntos de este linaje, y 
soslayó puntos fundamentales de aquél, 
que tal vez explane al rectificar ó ul 
consumir nn segundo turno. 
Sus ataques dirigiéronse al Gobierno 
por una causa principalmente, por no 
haberse hecho solidario de las entida-
des sindicadas al constituirse la Aso-
ciación de adquirentes de oro. 
Fué lástima que marrase el tiro, por 
uo hacer bien la puntería, al condenar 
que se hubiese desentendido el Gobier-
no de la constitución del Sindicato de 
francos y atribuir la misma al tiempo 
del señor Rodríguez San Pedro. 
En la parte política de su discurso, 
en aquella en que preguntó si eran 
idénticos el criterio económico del se-
ñor Viilaverde y el del actual ministro 
de Hacienda, y puso enfrente de las 
reiteradas afirmaciones hechas por el 
último, de ser un continuador de la 
campaña iniciada por el presidente del 
Congreso en su ministerio predilecto, 
los toques de alarma del lugarteniente 
del señor Silvela para que no pasase 
por nuevos aumentos de gastos sin la 
necesaria justificación, estuvo muy há-
bil y muy intencionado el senador li-
beral. 
Fué justo al reconocer los méritos 
del señor Fariñas, por su intervención 
en el Sindicato; paro el mismo deseo de 
enaltecer su memoria le ofuscó hasta el 
punto de atribuir á causas en realidad 
pequeñas efectos demasiado grandes 
para que pudiesen ser á ellas impu-
tados." 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Vapores de travesía. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
CaDitán GORTZ. 
Clasificado A n"; 1 en la United Btates Stan-
dard Af.otÍRtion. 
El vapor ANDES esti provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peifecciona-
mientoa requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en lae mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigrirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
m 
compam bamburgüesa americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas resalares y tias mcimles 
de HAMBÜRGü el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la COSÍA Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de S335 toneladas 
MiRKOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich, ' 
Salió de St. Thomas el jueves 16 del actual y 
BC espera en este puerto él dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores su» vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-YORR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
F U R S T BTSMARCK, M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , 3 L U E C I I E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre NBWY( VB ív, P A R I S , (Cberburpo), 
L O N D R E S (Plvmonth) v I IAMRUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e M b u t S. Ignacio 54. L 1003 
Apartado 729. 
lóüJun. 1 
S O U T H E R N P A C I F i e 
Hayaiia New Orleans steainsMn l e 
M O K G A N I . I X E 
El vapor de prime-
ra clase "Lonisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera claae. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUlSVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W. Flanagan, 
Sub-Agente General 
Obispo n'' 21 - Apartado n? 765 
c 1271 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y XS 
19 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CmpaMa 
A N T E S D E 
AFT01TIO_LOPES Y Ca 
E L Y A P O R 
CIUMS DE CADIZ 
Capitán Quevcclo 
s a l d r á para V E E A C E U Z 
el dia 4 de Aposto á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del uia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carsa á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio, 
M, CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O Í t 
MANUEL CALVO 
Capitán Olivcr 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 4 de Agosto á )rj cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Muracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumuná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia Io. y la carga á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
JE31 T r a - i p o z * 
Montserrat 
Capitán Garrig-a 
saldrá para >e\v York. Cádiz, Karoe-
lona y Genova 
sobre el 30 de Julio á lae 12 del día, llevando 
la correspondencia pübüca. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brénien. Amsterdan. Rotterdan. Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta la vípera del dfa de salida. 
Las póMza? de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requitito 
terán uulas. 
Se reciben los documentos Re embarque has-
ta el.día 23 y la car^a á bgrdo hanta el día 29 
La correspondencia«olo se admito en la Ad-
ministración. 
NOTA—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para eitírtínea como para 
todas las demás, bajo lacualpue<len .asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. fJQÍ V 
LlawiamoE la áterición de los señores pasaje-
ros hácia el artículo U del Reglamento de pa-
sajeroG y del orden y régjinen interior de los 
vapores de esta Compañía, él c'ü'al dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
c 1188 78-1 Jl 
Ward Lina 
X K W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTSAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
6 Isa i p. m. para Progreso y Veracruz: 
Fhperanra New York Julio 29 
Morro Castle. New York Agto. lí 
O rizaba Progreso y Veracruz — 3 
Vigilancia New York — 5 
ITavana New York — 8 
Espeianza Progreso v Veracruz — 10 
Monterey New Yorn — 12 
Morro Castle. New York — 15 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 17 
Havana New York — 19 
México New York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 24 
Esperanza.... New York — 28 
Morro Castle. New York — 29 
Havana Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En li clase f30-00 oro americano 
.En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta Í55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en mtnos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
ÍMisajeroa, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados uni-
dor. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cn.z ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pr.orfcw de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via i 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el CMiritario de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará , 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro i 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
B L L T HH 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Breinen. Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes. Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los ruertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté-espocificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba (6 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo v Como. 
CUBA 78y 78 
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Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
£>E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L 
Capitán JAUREQUIZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE 6RAN GANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p . 
OFICIOS 19. 
o 1093 23 Jo 
CoBipauía teieral Trasaíláotíca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo contrato postal com el Gobierao Frmés. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 do 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D K T G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con CÍ nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
co 
M E R C A D E R E S 35 
de Barcelona 
E l vapor español 
Juan Forgas 
Capitán CASTELLB 
Eecibe carga, eu Barceloua hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además eu 
f a l e n c i a , 
M á l a q a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
May<iffiie%, 
P o n c e , 
Sunto D o m i n y o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C IL'IO 20-4 Jl 
COSTA S U E 
Eí vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DB OCA i 
Saldrá de Batabá»6:tedas los viernes después 
áe la llegada del troi>̂ (iue sale de esta estación 
de Vi lian ue va á las 2 y 40 pL m. para 
Punta de Cartas», 
Railcii y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
árBatebaiió todoí lew martes por la mafiíana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliarA á esto vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Piuat del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Lon señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
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t M P R E S A oe mmi 
D E 
SOBRINOS DE EERRER1 
S. en C. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
8-25 
S E R V I C I O P A R A J Ü E I O D E lOOíí 
COSTA N O R T E 
E l vajior 
Vueftabajo 
Capitán GOIRY rf 
Saldrá para SAN CAYETANO, LA FE y 
GUADIANA (con trasbordo) el próximo Vier-
nes 24 á las nueve de la noebe, en vez del sft-
bado 25. Recibe carjr» ea el muelle de Luz. 
El siguiente viaje, pnra los mismos puertos, 
lo efectuará el próximo miércoles 29 á las nue-
ve de la noche y recibirá la carga desde el 
martes 28-
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
ballas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio 4el Medio, Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor, dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
E L V A P O R 
MORTERA 
CAPITAN 
D O N J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 4 de Agosto á 







y Santiagfo de Cuba. 
Admite carga basto las 3 de la tarde del 
día de salida. 
G l l i M J i E i LOS PRECIOS DE P I 1 S Í 
1! 2í 3í 
N U E V A L I N E A 
DB LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambuvg American L i n o 
P A R A L A CORUtA, H A V R E Y HAMBURGO 
Saldrá robre el 5 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ A D A L B E R T . 
merado3116 á &€te8 m6djcos * Pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vaao- en los remolcadores de la Empresa. •«h'u. cu ii» 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos & fl^t*. rn-
rriQO para un gran numero de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia E^oaña v P n 
ropa en general y para Sur América. Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, a elección de la Empresa. «wc u naiu 
P a s a j e en 3*- p a r a Va C o r a n a $2H-r>0 oro e s p a ñ o l . 
Para mas pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdaae al agente 
1* A . - E n r i q u e H e ü h u í 
Correo Apuriudo 7 W . Cable: H E l L I l i T, tan lanado 54. U A B i V I 
C-1132 1J1 • 
Para Nuevitas flS-OO $12-00 $ 8-03 
Puerto Padre ¥23-00 $20-00 $11-00 
" Gibara y Holguin. f23-00 $20-03 $11-03 
„ Mayarí $ -̂00 |22-00 $13-00 
„ Baracoa $28-00 $22-03 $13-03 
„ Guantánamo $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-03 *2 0-00 $12-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I F A S E N O E O ESPAÑOL: 
PARA SACl'A Y fAIBARIt\ 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en li | 7-00 
Id. en 3f \ | 3.50 
\ iveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercanciss ô jo 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! $10-60 
Id. en 3? ' " $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-3!) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, -<5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Caro Seimlá Flete Corríio 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira.... 
„ Caguaguas -
„ Cruces y Lajas «. 
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Para mis informos dirigiiso á sua armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 11S7 7S 1 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 29 de 1903. 
L A P R E N S A 
• La Disensión está empeñada en 
una empresa superior á la de J a -
bón en busca del vellocino; pero 
Vacila. 
v La zalea en este caso está re-
bresentada por el expediente de 
Visita al Ayuntamiento, coloca-
do bajo la guarda del dragón se-
-fior Ñuñez, gobernador c iv i l do 
la provincia. 
Según el colega, hay en ese 
"protocolo" sapos y culebras. Por 
investigaciones de uno de sus re-
porters, ha llegado á saber que los 
cargos que contiene son tan gra-
ves, tan formidables que, con ellos, 
cualquier legista podría formu-
• lar la destitución de la corpora-
•ción municipal de la Habana. 
'»" Iso lo dudamos. Pero insisti-
mos en nuestra indicación: para 
adquirir completa certidumbre 
de los hechos, hace falta conocer 
el expediente, no por noticias va-
gas que puede exagerar el terror 
la pasión política, sino por el 
texto vivo, aunque sea en ex-
tracto. 
Con ello se acreditaría un re-
pórter colocándose á la cabeza 
del gremio, harto necesitado de 
distinguirse con un ras^o herói-
co, digno del general aplauso y 
do las públicas aclamaciones. 
• 
* * 
f Se ha dicho que de ese expe-
diente está haciendo el señor Go-
bernador civi l una espada de Da-
mocles contra el partido nacio-
tial, á que pertenece. 
Él Mundo, que es de ese parti-
do y defensor del Ayuntamien-
to, conviene en que es así y has-
ta llega á desafiar al señor Nu-
fiez á que lo publique: 
E s muy cierto lo que dice L a Discu-
sión—escribe terminantemente:—el ge-
neral Núfíez no hace más que amena-
Éar con el expediente: 
Si lo saco, si no lo saco. 
' Saque de una vez á la plaza pública 
el referido mamotreto. No encubra na-
da ni á nadie el sefior Gobernador, y 
Ei algo arroja ese ''importante docu-
niento" y merece alguien castigo, que 
jse le aplique; pero no creemos que el 
partido Liberal Nacional puede estar 
íii á disposición de don Emilio I do 
Batabanó ni de aquéllos, si los hay, á 
quienes ese expediento pueda llevar 
ante la opinión pública ó al banquillo 
de los acusados. 
Si hay delincuentes y el gobernador 
los encubre, el gobernador es un encu-
bridor; si el gobernador los hace apa-
recer como delincuentes y son inocen-
tes, entonces no sabemos lo que el go-
bernador será. 
Por otra parte, un concejal, el 
ieñor Leyte Vidal, á quien no 
iluelen prendas, p o r l o visto, 
aplaude ese lenguaje y añade de 
Bu cosecha: 
A los partidos sérios y á los que á 
ellos pertenecemos les conviene diafa-
nidad en sus actos. 
Mal parados quedaríamos con nues-
tros argumentos de censura á ciertos 
jefes de departamentos, por sus inmo-
ralidades administrativas y políticas, 
Bi no nos cuidásemos de que en nuestra 
colectividad se jugase limpio. 
Repito, caiga quien caiga, si hay 
responsabilidad, porque así seremos 
acreedores al respeto de correligiona-
rios y adversarios. 
¿Quiere más pruebas La Dis-
cusión de que haría una buena 
obra en acometer la formidable 
aventura? 
Decídase á tentarla. Puede que 
el dragón se haga el dormido y, 
en este caso, Teseo obraría sobre 
seguro y no tendría necesidad de 
atravesarlo con su lanza. 
* 
El colega es el llamado exclu-
sivamente á esa expedición. 
Ha fletado ya la nave y sería 
vergonzoso no sacarla del puerto. 
Además, conoceámaravil la los 
mares que le separan de la Cól-
cide. 
Véase, por esta reseña que ha-
ce de lo que ocurre en el A3run-
tamiento, hasta qué punto domi-
na el itinerario: 
Confusiones tremendas, que despier-
tan profundas sospechas acerca de los 
móviles de las mismas,^ entre los ingre-
sos JKU' multas—punto que resulta os-
curo, tenebroso—y los fondos do la 
cuenta de presupuesto; malicioso in-
cumplimiento de los acuerdos sobre 
materia tan "espinosa" de suyo como 
las distribuciones de fondos; inconcebi-
bles devoluciones de fianzas, algunas 
de positiva importancia; otras sin cons-
tituirse y, lo que es más grave, sin exi-
girse á pesar de requerirlas las leyes; 
gravísimas, estupendas informalidades 
en las cuentas de tesorería, convertidas 
esas informalidades en un mar sin ori-
llas; acumulaciones más asombrosas to-
davía de sueldos y emolumentos, co-
brados" con un desenfado inaudito; pa-
gos no justificados por ninguna ley ó 
absolutamente improcedentes; deficien-
cias enormes en el ramo de depósitos y 
fianzas; anticipos de manejos muy sin-
gulares,—singularísimos en la admi-
nistración de la Sección Especial de 
Higiene;—ilegalidades tremendas de-
terminadas por el hecho de haberse 
efectuado pagos superiores á las respec-
tivas consignaciones; errores morroco-
tudos en ciertos libros de la contabili-
dad; errores más morrocotudos aún en 
las cuentas de los recaudadores; defi-
ciencias intolerables en todos los servi-
cios; indolencia inexcusable; enormi-
dades rtfistm«s en los Rastros; infrac-
ciones constantes de las órdenes de la 
Secretaría de Hacienda; convertida en 
un negrísimo mare-magnwn la contabi-
lidad referente al servicio de los em-
préstitos, derivándose de ello una si-
tuación caótica en la materia de liqui-
daciones de las cuentas de los Bancos; 
condonaciones de cantidades que harían 
saltar de su silla al juez de instrucción 
más beatífico; cosas raras y peregrinas 
en materia de i-astros, de mercados y 
de alumbrado; reintegros no realizados 
o percibidos; informalidades acentua-
dísimas en la realización de ciertos ser-
vicios, como compras y reparaciones; 
otros servicios abandonados por com-
pleto; el patrimonio municipal envuel-
to en sombras, en vaguedades delicio-
sas; condonaciones y licencias acorda-
das en tales términos que han privado 
al erario municipal de importantes in-
gresos 
E n resumen: abandono, negligencia, 
despilfarro, ilegalidades, quebranta-
mientos, manipulaciones, obscuridades, 
deficiencias, combinaciones, desbara-
juste, anarquía económica, disolución 
administrativa. Do todo esto hay en la 
viña del señor, es decir, en la viña mu-
nicipal. 




DOLOR EN LAS 
COYUNTURAS, 
_ HUESOS, ETC. 
CATARROS. • 
CALVICIE. 








PÍDASB E L LIBRITO 
COK NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D . S T . L O U i S , MO., E . U. 06 At 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habano. 
tos geográficos y náuticos, renun-
ciar á la conquista del expedien-
te sería tan lamentable para Cu-
ba como lo hubiera sido para 
Grecia el fracaso de los argonau-
tas. 
Animo, pues, y ¡proa al Go-
bierno civi l á toda vela! 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, hace la siguiente bio-
grafía de Belisario Pupo, jefe de 
ta partida de Bueycito: 
Acerca de Belisario Pupo Morillo 
existen numerosos informes y antece-
dentes oficiales, justificativos de que 
jamás perteneció al Ejército Liberta-
dor, y que en cambio lo presentan co-
mo reo de.varios delitos comunes, por 
los cuales sufrió condenas, durante el 
régimen colonial. 
Los libros de la cárcel de Santiago 
arrojan los siguientes datos en contra 
de la conducta del citado Pupo: 
25 de Agosto de 1893.—Ingresó á 
disposición de la Audiencia, en causa 
por tentativa de robo. 
E l 27 de Octubre de 1894 fué puesto 
en libertad, de orden de la Audiencia. 
25 de Marzo de 1895.—Ingresó nue-
vamente por la misma causa, núm. 33, 
de 1893, Juzgado de Holguín. 
En 17 de Octubre de 1896 quedó á 
disposición del Juzgado de Ilolguín, 
para cumplir la pena de 2 años, 11 me-
ses y 11 días de prisión correccional. 
En 23 de Noviembre de 1896 se reci-
bió el testimonio de condena, la que 
había empezado á cumplir el 8 de Oc-
tubre de 1896, en que quedó firme la 
sentencia. 
E l 23 de Enero de 1898 el juez ins-
tructor militar comunicó que le seguía 
causa, por asalto en despoblado, en 
cuadrilla, con exigencias de cantida-
des. 
E n 14 de Febrero de 1898 se comu-
nicó que quedaba á disposición de la 
Audiencia, en causa número 17, de 
1895, por hurto. 
E n 16 de Junio de 1898 la Audiencia 
lo puso á disposición del Gobierno Re-
gional, para cumplir condena de un 
año y un día de presidio. 
E l 24 de Julio de 1898 se fugó de la 
cárcel de Santiago de Cuba. 
En esa brillante hoja de servi-
cios hay un borrón. 
E l de haberse fugado Pupo de 
la cárcel. 
¡Tonto! Si se espera un poco le 
hubieran indultado y no le ha-
bría sido difícil, después, hacerse 
pasar por una víctima del redi-
men español, convirtiendo todas 
esas fechas en otras tantas efemé-
rides gloriosas. 
Así y todo, no sabemos, qué 
hubiera pasado si en vez de tener 
que meterse en la Sierra Maestra 
hubiera llegado á la H a b a n a 
triunfante. 
E l mismo periódico comenta 
de esta suerte la descabellada in-
tentona: 
E l grupo de Bueycito es el exponen-
to de la minoría que, por el sistema 
de odio, combate al gobierno de la Re-
pública, con el pretexto de la paga del 
Ejército, asunto que ya toca á su más 
favorable solución. Compóuelo gente 
de dudosa procedencia, y á estas horas 
su actitud debe ser juzgada conforme á 
las prescripciones del derecho común, 
porque no es de concederse el carácter 
de revolucionario á un grupo aislado y 
exiguo que provoca la unánime repro-
bación del país. Siga persiguiéndolo la 
Guardia Eural, y empéñese el gobierno 
en conocer la mano oculta que, á man-
salva, lanza á los ignorantes á correr 
tales aventuras. 
No hallan eco en Cuba los reclamos 
de la traición y el desorden. Una alga-
rada como la de Bueycito lo que pro-
duce son imponentes manifestaciones 
de amor viril á la paz y á la República 
y de adhesión más franci al gobierno; 
manifestaciones á cuya cabeza figuran 
los Veteranos de nuestro glorioso í^jór-
cito Libertador y el partido Nacional 
de Oriente, como se refleja en la infini-
dad de telegramas, particulares y ofi-
ciales, que publicamos á continuación. 
E l país está resuelto enérgicamente 
á ahogar en germen toda tentativa de 
perturbación, porque se siente conven-
cido de que sin la paz interior, moriría 
la República en su infancia y de que el 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted sí un 
P A T E N T E 
e s » X ^ o g r i t l i x i o ? 
£b m iiáos Ucrao es la esfera a rótoJe p e dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
Y 
o 
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gobierno actual se esfuerza en cumplir 
el compromiso de la deuda á favor de 
nuestro Ejército. 
Miren los aventureros la actitud de 
la nación, y muéranse de vergüenza al 
sentir cómo cae sobre ellos la formida-
ble condenación de un pueblo entero 
que ha jurado vivir dignamente en el 
concierto de las Repúblicas libres, or-
denadas y progresistas. 
Bien; pero es lástima que des-
pués de diez días del levanta-
miento, del mismo modo que re-
cae la reprobación sobre los ins-
trumentos de la «mano oculta» á 
que el colega se refiere, no sepa-
mos donde está esa misma mano, 
á la cual obedecieron, según es-
pontánea confesión do los insu-
rrectos. 
Bien es verdad que para saber-
lo haría falta detener á los cua-
tro individuos alzados. 
Y tampoco se ha conseguido. 
* » 
Nota bene. A l llegar aquí, lee-
mos que según telegrama recibi-
do en Gobernación, la fuerza de 
la Guardia Rural, de Santiago de 
Cuba, tuvo fuego anteayer con 
Belisario Pupo en la Loma del 
Gato y Mogate, quitándole cua-
tro caballó's'y equipaje. 
Pues, cerca le andan. 
•:• ,. . r 
El señor!'S'écretario de Obras 
Públicas, conmovido ante el he-
cho de haber sido sorprendidos 
por la policía y conducidos al 
Vivac cuarenta y cinco ind iv i -
duos de las clases más necesitadas 
que se encontraban bañándose 
mu}^ de madrugada á la interpe-
rie en el litoral de San Lázaro, 
tiene el propósito de establecer 
un balneario donde los meneste-
rosos puedan atender en el vera-
no á su aseo holgadamente y sin 
dispendio de ninguna clase. 
Es una buena idea que desea-
ríamos ver realizada. 
A l darnos la anterior noticia, 
dice La Discusión: 
Duele en extremo que proyectándose 
diariamente embellecimientos para la 
ciudad, palacios para los legisladores, 
estátuas para las celebridades y todo 
génfero de recreo y felicidades para los 
ricos, no se piense seriamente en hacer 
algo efectivo para el pobre, algo que no 
sea simplemente el hospital, ce» lo que 
también so quita uno de encima al mi-
serable que se moriría en nuestra puer-
ta, sino concederle comodidades mate-
riales, ya que son las únicas que pide 
el proletario, y darles parques con mu-
chos árboles frondosos á cuya sombra 
descansen, con mucho bancos, y bafios 
donde puedan asearse y vigorizarse, ya 
que carecen do medios para hacerlo en 
sus tugurios, ó pagarlo en los estable-
cimientos públicos. Los romanos, hace 
ilos mil afíos, daban grátia al pueblo, 
los ejercicios para desarrollarse, las 
termas para bañarse, el foro para apren-
der y los espectáculos públicos para que 
se divirtieran. Había que compensar 
de algún modo á los que no tenían más 
destino que aumentar la prole. 
No parece sino que los años trascurri-
dos no han servido en nosotros sino 
para hacernos más despiadados é in-
justos. 
Conformes. 
En un telegrama que el señor 
Yero ha dirigido al Gobernador 
Civi l de Santiago de Cuba dán-
dole instrucciones acerca del 
próximo viaje del Presidente á 
aquella provincia, dice entre 
otras cosas: 
''Para el Presidente su viaje es una 
parte de sus deberes, de ningún 
modo un viaje de recreo; por lo tanto, 
está resuelto á no aceptar banquetes 
ni festejos de ninguna clase, que solo 
sirvirían para distraerlo del objeto que 
se propone. E l presidente acepta el 
alojamiento que se le ofrece, y por ello 
está sumamente agradecido, en la casa 
del Gobierno Civil de esa Ciudad, pero 
me recomienda explique que él hará 
todos sus gastos y los de las personas 
que lo acompañarán oficialmente, in-
clusos los de mesa ó comida, pues quie-
re sentar el precedente de que en nin-
guna forma ni bajo pretexto alguno 
sean motivo de gastos para los pueblos 
las visitas que giren las autoridades 
superiores." 
El Sr. Estrada Palma trata de 
ponerse en guardia contra las 
cuentas del Gran Capitán que sue-
len ser la secuela de todos los 
festejos al jefe del Estado. 
Hace bien; y al país, que es 
siempre el pagano en esos casos, 
ha de agradecérselo. 
Un colega hace la siguiente 
reseña de lo ocurrido ayer en la 
Corte Correccional entro el señor 
Arnautó, llevado á ella por ha-
berse presentado con un nombre 
supuesto y haberse atribuido na-
turaleza chipriota ante un amigo 
íntimo, y el juez del 2^ distrito: 
Esta mafíana, á las ocho, compareció 
en la Corto Correccional del 2? distrito, 
el señor Ricardo Arnautó, acompañado 
de su abogado e l ' Ledo, señor Juan 
Antonio Garmendía, para asistir al 
juicio que se le sigue por uso del nom-
bre supuesto de José Barbales Kara-
jeorgewitch. 
Antes de comenzar el acto, el sefior 
Garmendía presentó un escrito al Juz-
gado recusando al juez, señor Miyeres, 
por existir entre éste y el acusado, se-
fior Arnautó, lazos de íntima amistad 
y purísimo afecto, nacidos en el colegio 
y en las aulas universitarias. 
Dicho escrito fué ratificado en pre-
sencia del juez por el sefior Arnautó. 
E l señor Miyeres replicó que, si bien 
era cierto que existía amistad entre él 
y el acusado, ésta no era, en la actua-
lidad, tan íntima como se decía en el 
escrito; pero, sin embargo, suspendió 
el juicio para que pasase el expediente 
al Juez municipal correspondiente. 
No podía tener otro fin la bro-
ma del compañero Arnautó, bro-
ma que no ha debido ocupar un 
momento la atención de n ingún 
tribunal, si aquí fuésemos menos 
partidarios del choteo. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higieue y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
toriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
"Que el preparado conocido con el nombre 
do POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, s?no por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
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F O L L E T I N (21) 
ÜN CORAZON DESTROZADO. 
KOVELA ESCRITA KX I H O L E S 
POR 
C A I I L O T A 31. B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial do Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Vende en ,fLa Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
A Forman pareciólo más gallarda, 
más hermosa, más escultural que nun-
ca; su soberbio trajo la sentaba á 
las mil maravillas, pero miró fría-
mente en las profundidades de sus ne-
gros ojos, y siguió su camino sin una 
palabra ó seüal de reconocimiento. 
Ivo sabía si Felipa se había sentido 
apenada ó no, pero decidió salir inme-
diatameute de Londres. Era un hom-
bre juicioso, más sensible que lt gene-
ralidad de los hombres, y aquel en-
cuentro fué para él un manantial do 
tortura. Ni siquiera podía soportar el 
pensamiento de que Felipa hubiese 
perdido todo derecho á su considera-
ción. Resolvió trasladarse á Tintagel, 
el silvestre y romántico Cornwallj al 
menos allí cazaría, pescaría y admira-
ría una escena maravillosa. 
Es necesario que hie ocupo en al-
Ity—so dijo,—que jb¿î a alguna cosa. 
L a vida pesa demasiado sobre mis 
hombros... ¿Cómo va á acabar esto? 
Así, presa de desesperación y desfa-
llecimiento, encaminóse á Tmtagel, 
continuando en su resolución de que 
nadie conociese su retiro. Un perió-
dico, no obstante, supo algo referente 
a Í 7 wDtre los ecos de sociedad inclu-
yo aos líneas diciendo que lord Arlele 
de Beechgrovo había ido á Tintagel á 
pasar el verano. L a noticia produjo 
un resultado inesperado. E r a á pri-
meros de mayo. E l joven estaba 
soñando en los mayos de su infancia, 
cuando el erial que lindaba con Beech-
grove estaba amarilllo do andagas y 
blancos los setos con el espino. Diri-
gióse tristemente á la playa, pensando 
en los brillantes mayos que habían pa-
sado desde entonces, los mayos anterio-
res á su casamiento. E l mar estaba 
profundamente tranquilo, el firmamen-
to obstentaba su azul más celeste, el 
aire tibi© y embalsamado, las blancas 
gaviotas describían círculos encima de 
la superficie, las olas llegaban susu-
rrando lánguidamente á morir en la 
orilla. 
Sentóse á la orilla. Aquellas soño-
lientas ondas nada le decíanj ninguna 
dulce historia de amor 6 esperanza, 
ninguna vaga y placentera armonía. 
Con ahogado gemido inclinó la cabeza 
al recuerdo de su angelical esposa, de 
la cual le separaba un abiáino, la 
amante niña que tanto sufría por él. 
—¡Madalina! ¡Madalina!—gritó. 
Y las olas parecieron repetir el grito 
"¡Madalina!" al romper sobre la are-
na. "¡Madalina!" pareció repetir la 
dulce brisa. Era tal como la realiza-
ción de un sueño, cuando Korman oyó 
susurrar su propio nombre, y al vol-
verse, vió delante de él á su esposa. 
De pronto, poniéndose de pié, dudó 
si estaba en su juicio ó presa de algu-
na alucinación. 
¿Eres tú realmente, Madalina?— 
exclamó. . 
Sí; no te enfades conmigo, .Nor-
man. Estamos enteramente solos; na-
die nos verá hablar; nadie podrá decir 
que nos ha visto juntos. 
L a pobre niña temblaba diciendo es-
to; su rostro, para él, iJi|ii|¿ormoso que 
nunca, expresaba una inímble apela-
ción. 
—¿So estás enfadado, Norman? 
—No, no estoy enfadado. Cualquiera 
diría que soy un tirano. Enfadado... y 
contigo, á quien amo más que á mi vi-
da; ¿cómo es posible? 
—Sabía que estabas aquí,—dijo Ma-
dalina,—un periódico hablaba de tí 
diciendo que p; s .rías aquí el verano. 
Tenía deseos de verte otra vez; de ver-
te, aún cuando quería que tú no me 
vieses; por eso vine. 
—¿Y con qué objeto, mi amada Ma-
dalina,—preguntó él trj5tem«iite. 
—Sentía que iba á morirme si no to 
veía otra vez; que no podía vivir sin 
verte. Me asaltaba una fiebre que de-
voraba mi sér. Mi corazón ardía en 
ansias de tocar tu mario. 4N0 estás en-
fadado porque he venido? 
—No, te lo repito; pero esto sólo s ir-
ve para aumentar nuestra aflicción. 
—Hace dos días que estoy en Tinta-
gel,—continuó la joven.—Te había vis-
to ya; pero esta es la primera vez que 
he podido seguirte. Y ahora di me al-
go. Norman. Dime algo que pueda cu-
rar esta horrible pena; que alivie este 
mortal desfallecimiento de mi corazón. 
Dime algo que pueda hacerme más 
fuerte para soportar mi destino; que 
me permita vivir sin tí. Tú eres más 
inteligente, mejor, más fuerte, más 
enérgico que yo. Enséñame á sufrir. 
iQué podía él decirle? L a miró con 
expresión apasionada y triste. 
—No debes pensar mal de mí porque 
he venido,—continuó Madalina.—Soy 
tu mujer; mi venida no es una falta. A 
no ser tu esposa, hubiera preferido 
echarme de un balcón á volver á bus-
carte, después de haberme arrojado de 
tu casa. 
Un gran sonrojo coloreó el rostro de 
lord Arleig. 
—Norman,—prosiguió ella gentil-
mente,—siéntate aquí, á mi lado, y te 
diré la causa de haber venido. 
Y so sentaron en la orilla uno al lado 
del otro, sin más campaftí^que el cielo 
azul arriba, el mar azul á sus pies y 
una gaviota describiendo círculos sobre 
sus cabezas; sin humano testigo de 
aquel drama de amor y orgullo, repre-
sentado frente al mar sin límites. 
—He venido,—dijo Madalina,—para 
hacerte un nuevo llamamiento. Nor-
man... para pedirte que cambies tu 
cruel determinación que arruina tu vi-
da y la mía.. . para suplicarU que me 
admitas en tu corazón y en tu hogar. 
Pues he estado pensando, querido, y 
no veo que el obstáculo sea tan insu-
perable como tú te lo imaginas. Fué 
una gran equivocación, una tremenda 
desgracia... una cruel decepción; poro 
después de todo, puede supeditarse.— 
Además, Norman, cuando me hiciste 
tu esposa... ¿no prometiste amarme y 
protegerme, hacerme feliz hasta mi 
muerte? 
—Sí,—contestó él bravamente. 
—¿Y cómo has cumplido tu prome-
sa... una promesa hecha á presencia de 
Dios? 
Lord Arleig levantó los ojos y miró 
un instante el hechicero rostro de su 
esposa. 
—Mi querida Madalina,—dijo,—no 
debes olvidar lo que exige el honor de 
mi familia. Tengo ideas propias acerca 
de lo que se debe á los antepasados, y 
no creo haber pecado por quebranta-
miento de ningún voto. Juré amarte... 
y to amo, querida, como no amo nada 
en el mundo. Juré serte fiel... lo soy. 
pues no se me ocurre ni aún mirar el 
rostro de otra mujer. Juró protegerte 
y cuidaite... lo hago, querida mía; te 
he rodeado de lujo y bienestar. 
iQuó podía replicar, qué rogar ni de-
cir? 
—Así, pués, mi querida esposa, á 
los ojos de Dios he cumplido todos mis 
votos. 
—Entonces,—replicó ella humilde-
mente,—mi venida, lo que pensaba de-
cir y suplicar, es inútil. 
—No tan inútil, querida. Tan sólo 
el deleite do verte un instante, ha sido 
para mí como entrever un paraíso. 
— i Y es preciso que me vuelva como 
he venido,—continuó Madalina,—con 
mi amor declinado, con mis súplicas 
desatendidas y mis penas dobladas? 
Escondió el rostro entre las manos y 
rompió en amargo llanto. De pronto 
lenvantó el rostro. 
—Norman,—dyo con suave susurro, 
—adorado mío, apelo á tí por mi sola 
conveniencia. Te amo tanto, que no 
puedo vivir más tiempo alejada de tí, 
es vivir muriendo. Tú no puedes ha-
certe cargo. Existen pocos instantes, 
noche'y dia, en que no te vea delante 
de mis ojos.... pocos instantes en que no 
oiga tu voz querida. Anoche soñó que 
to veía extendiendo las manos y lla-
mándome. 
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Veritas, 
ÍVeritatis. 
i i tt iJ I B 
La designación del doctor don Cosme 
de la Tórnente para primer secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid,, 
hecha por el señor Presidente de la 
República al quedar vacante aquel im-
portante puesto, por renuncia que del 
mismo hiciera el señor García Kohly, 
que lo venía ocupando en propiedad, 
ha sido comentada muy favorablemente 
por cuantoa conocen las dotes de cul-
tura, rectitud y seriedad que caracteri-
zan á aquel distinguido jefe de la Re-
volución, y de las que ha dado señala-
das pruebas en los distintos cargos que 
ha ocupado en la Magistratura, duran-
te el período de la Intervención, pri-
mero, y después desde el establecimien-
to de la República. 
E l señor Torriente, que con sus her 
manos don José y don Leandro y algu-
nos de sus amigos más íntimos, como 
Carlos Martín Poey, Miguel Varona, 
Juan Antonio Lasa y otros, fué d é l o s 
primeros en lanzarse al campo revolu-
cionario, siendo ya licenciado en Filo-
sofía y Letras y faltándole sólo el grado 
para estar en posesión de igual título 
en Derecho, se distinguió desde los 
primeros momentos, no sólo por sn 
valor, que eso era la característica de 
cuantos se batían en uno y otro cam-
po, sino por la seriedad y alteza de 
miras con que trataba en el círculo de 
sus amigos y jefes los asuntos do la 
guerra, preocupándose desdo entonces 
del porvenir del país y de la estabili-
dad de la República con tanto amor 
acariciado y cou tanta fe sostenido por 
los elementos cubanos que por ella lu-
chaban. 
A compañeros de armas de Cosme 
de la Torriente le hemos oido relatar 
cómo al ser tomada Victoria de las Tu-
nas por las fuerzas de Calixto García, 
operación en que tomó parte como co-
ronel jefe de Estado Mayor de Oriente, 
se preocupaba del deber en que estaba 
el ejército victorioso de comenzar á dar 
pruebas en aquella pla/.a de lo que 
había de ser sü política en toda la 
Isla una vez obtenido el triunfo: poli 
tica de paz, de amor, de atracción, de 
olvido completo de lo pasado. Y era de 
oir al coronel Torriente, que antes de 
la guerra no visitaba el Palacio de la 
Plaza de Armas y era enemigo irrecon-
ciliable de los españoles, predicar el 
respeto para éstos, como elementos im-
portantes de la sociedad cubana, una 
vez que, desaparecida la soberanía, 
quedaban reducidos á moradores de un 
país libre. 
A l terminar la .guerra vino de los 
primeros Cosme de la Torriente á la 
Habana desde Santiago de Cuba, como 
persona de confianza del general Gar-
cía, con quien estaba identificado, para 
cambiar impresiones con algunos ele-
mentos valiosos de la Revolución acer-
ca de la organización política (pie más 
convenía dar al país, pues abiigaban 
ellos el temor de que la idea federalis-
ta, que consideraban funesta, no tanto 
como principio corno por 1<» pequeño y 
despoblado del territorio, tuviese mu-
chos partidarios entre sus compafieros. 
DESNOIX 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
"Si hoy le escribo es solamente á. causa de 
mi bijo, el cual tose con frecuencia desdo que 
vino dol regimiento. Esa, tos la contrajo en el 
servicio de resultas de un catarro mal curado. 
"Todaa las mañanas tose durante una hora 
basta qne arroja bilis y fiegmas, costándole vi-
vos esfuerzos couseguir que éstas se deapren-
dan, y no se queda tranquilo sino después de 
haber almorzado. Apenas hace frío se le exa-
cerba la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
lo calma entonces y se siente mejor. 
Fuera do esto, no 
pnede decirse que OH-
t6 enfermo y come 
con buen apetito. Ni 
su padre ni yo hemos 
tosido nunca y en la 
familia no se conoce 
ningún ttsico. 
"Tenemos unaami-
ga que se ha curado 
ĉon el alquitrán de V. 
por lo cual le ruego 
que me envíe un fras-
co. 
" Firmado : Mario 
Desnoix, 125, rué de 
Sftvrcs, París." 
El farmacéutico que recibía esta carta el 19 
de Octubre de ISÍKi, envió inmediatamente el 
frasco y al cabo da unas cuantas Bemanas reci-
bió otra carta del tenor siguiente: "21 do No-
viembre de 18Ü6:—Monsieur üuyot: Desde que 
mi hijo tomó el frasco de alquitrán que V. me 
envió no ha vuelto & arrojar mas bilis ni fleg-nias y ya desde entonces le desapareció la tos 
casi compietamente. Be le presentaron las 
fuerzas do nuevo y como continuó usando to-
davía tan excelente remedio por algún tiem-
po, la curación completa no so hizo esperar. 
"Damos á V. las mis expresivas gracias. Yo 
le guardaré toda mi vida el mayor reconoci-
miento, pues comeníaba ya á tener serios te-
mores por la salud de mi hijo, el cual tiene ne-
cesidad de una buena talud si ha de ganarse la 
vida. 
"Autorizo á V. de mi propia voluntad para 
qne publique esta carta y no cesaré de -reco-
mendar su medicamento á cuantos so encuen-
tren enfermos de los bronquios ó del pecho. 
Firmado: Marie Desnoix." 
El UBO del Alquitrán Quyot átodaa las comi-
das á la dosis de una cuharada délas de café 
por baso de agua 6 en la bebida que se tenga 
costumbre de tomar, basta, en efecto para cu-
rar en poco tiempo el catarro mis rebelde y la 
bronquitis más inveterada; consiguiéndse al-
gunas veces no ya solamente contener los pro-
gresos de la tisis sino hasta curarla, pues el 
alquitrán Interrumpe la descomposición de 
los tubérculos del pulmón, matando los ma-
los microbios que son la causa de esta descom-
posición. 
El menor catarro, ai se descuida, puede de-
{renerar en bronquitis; razón por la cual es mcer buena obra recomendar á los enfermos 
el que tomen, ya desde el principio. Alquitrán 
Guyot que en todas las farmacias les es fácil 
adquirir. Esto no puede ser mas sencillo y ea 
completamente exacto. 
Este tratamiento viene & costar 2 centavos 
diarios, y ¡CuruI 
P. ¿í.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agna de alquitrán 
Í>odrán reemplazar sn uso mediante las Cipsu-as Üuyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
M Allí TI MO PURO, tomando de dos 4 tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTE8 DE LAS COMIDAS, ó on 
•I curso de Astas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN El . ESTOMAGO yembalsa-
inan la economía. 
Lat verdaderas cájnulas Quyot son blancas, 
y sobre cada una dt> ellas va impresa eu negro 
la firma Ooyot. 
Depósito: Oí Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DR Josa 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—Da, MANUEL 
JOHNSOX, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—Air-
MONI OoireAL.B!Z, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOA YO Y COLOMBR. —FRANCISCO TAQUECHBn, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. - J . F. A.009-
TA, Farmacéutico, 08, Amistad. 
En Santtaoo d« Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4.í, Ma-
rina baja.—F. QBIMAITY. Botica Santa Rita. 
En Afaícmras: S. SILVBIRA, y C?, Farmacán* 
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TftlO-
^EX, ea todas la3 Formaclad y Droguerías. 
En tal sentido y en el de la armo-
nía que debía procurarse cou todos los 
elementos del pueblo cubano, sin acor-
darse de sus antecedentes, se expreso 
entonces el señor Torriente eu inter-
view que celebró con ua redactor del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Respecto á su gestión como ilagis 
trado de las Audiencias de Sauta Clara 
v Matanzas, podemos decir lo que 
creemos constituye el mayor elogio 
para un miembro de la magistratura 
ao ha sido objeto de comentarios: ni se 
le ha censurado ni aplaudido; ha dis-
frutado del respeto de todos. 
Quien tales antecedentes tiene, quien 
ha dado tales muestras de seriedad en 
su conducta y de rectitud en sns princi 
pios, no obstante su juventud, no cabe 
duda que reúne condiciones para el 
cargo que se le ha dado. 
Estamos seguros de que el Gobierno 
de Madrid recibirá cou agrado la desig 
nación del señor Torriente, como la han 
recibido en Cuba cuantos lo conocen, 
y que eu las grandes fiestas sociales de 
la capital de España será agasajada 
como se merece su distinguida esposa, 
la señora Estela Rroch, dama elegante 
y de esprit que llevará dignamente la 
representación de la mujer cubana. 
Se nos da un detalle que puede ser 
vir para juzgar el carácter de Cosme de 
la Torriente. Del grupo de amigos ín-
timos en que figuraba, con los que ve 
nía conspirando desde tres ó cuatro 
meses antes de iniciarse la guerra, for-
maban parte dos que no lo hacían, 
porque no eran partidarios d e la Re-
volución. Esos dos amigos, que eran 
tan íntimos como los demás y de los 
que no se ocultaba ninguno para cons-
pirar, tenían al señor Torriente como 
simpatizador pasivo; hasta la . víspera 
de marcharse al campo no se enteraron, 
no obstante aquella intimidad, de los 
importantes servicios que tenía presta-
dos, llevando, como sus compañeros, 
armas y municiones fuera de la Ha-
bana. 
L a Colonia E s p i ó l a 
E n junta general de vecinos celebra-
da por la entusiasta Colonia Española 
de Pinar del Río, después de haber 
sido aprobada la Memoria de los tra-
bajos realizados por la Directiva y de 
consignarse para ésta un voto de gra-
ciaz, se tomaron varios acuerdos de 
orden interior. 
E l acto terminó con la elección de la 
nneva Directiva, siendo proclamada la 
siguiente: 
Prexidenies de honor. 
Excmo. Sr, Cónsul General de Espa-
ña en Cuba. 
Sr. Cónsul de España en Pinar del 
Río. 
Illmo. Sr. D. Gil Alvarez Peída. 
Sr. D. José Bardales y Borbolla. 
Préndenle efecLivo. 
Illmo. Sr. D. Enrique Prieto y Cau-
das, E. 
Primer Yicepresideníe. 
Sr. D. José Fernández, Guerra, E . 
üeyundo Vicepresidente. 
Sr. D. Ricardo Fernández Gonzá 
lez, R. 
Tesorero. 
Sr. D. Gustavo García Artidiello, R, 
Vocales. 
D. Santiago Orive Tapia, H. 
... Manuel Naveda, B. 
... José Muñiz Campa, R. 
i . Agapito Fernández Peral7R. 
... Celestino Rodríguez García, R. 
... Enrique Gils Geus, R. 
... Ricardo Cuevas, R. 
Ldo. D. Juan Camacho, R. 
D. Félix Martínez, R. 
... José Peón, R. 
... José Hevia, R. 
... José García Fernández, E. 
... Lucio Garay, R. 
... Salvador Baduell, E . 
... Juan Ezenorra Num, E . 
... Severino Fernández, R. 
... Ramón Somoano, E. 
... Joaquín Cabot, E . 
... José P. Presmanea, E . 
... Manuel Felipe Rabuñal, E 
... Manuel F . Rábido, R. 
SuplenLea. 
D. Jasé Aspra Sánchez, E. 
... Nicanor Alcalde, E. 
... José M^ Alonso Cabezas, E. 
... Andrés Mambesa. 
... Domingo Valle. 
... Ramón Valle. 
á la más grosera abyección y sirviendo 
de carga pesada á la familia y á la So-
ciedad. 
Sumidos los ciegos en densas tinie-
blas, no pueden conocer á Dios en sus 
obras; vénse privados de contemplar 
el maravilloso espectáculo que nos 
ofrece la Naturaleza y su existencia 
penosa se desliza en el vacío que for-
man en su derredor los que debieran 
consolarlos en su desgracia inmensa, 
sin que puedan contar con más afectos 
que loa de la familia, y sin más ampa-
ro que el de la Caridad cristiana. 
Recluirlos en un hospicio ó en un 
asilo para librarlos de la mendicidad, 
era privarles injustamente de la liber-
tad, era usurparles el derecho de ejer-
citar sus actividades y de cumplir los 
deberes todos que la naturaleza impo-
ne al hombre. Por eso todas las sacio 
nes se apresuran á abrir establecimien-
tos de educación para que con ella se 
pongan en condiciones de ser útiles á 
•sí mismos, á la familia, á la sociedad y 
á la patria. 
Cuba es una de las pocas naciones 
que aún no cuenta con esta obra de ca-
ridad y de alta filosofía. Después del 
Gobierno del general Martínez Campos 
en 1S7S, la escasez de recursos fué la 
granítica roca en que se estrellaron to-
das las gestiones hechas con tan huma-
nitario como patriótico empeño. 
Hoy, que se invierten cerca de cua-
tro millones de pesos en instrucción 
pública, de los cuales no se obtienen 
los resultados prácticos que serían de 
desear, no se destina un sólo centavo 
á la educación de los sordo mudos y 
ciegos que en gran número vagan por" 
su país entregados á su desgracia, pri-
vados de los más bellos privilegios de 
que gozan sus conciudadanos, y sin 
embargo, nos envanecemos de nuestra 
cultura, de nuestro amor al progreso y 
de nuestros sentimientos humanita-
rios. 
Un pueblo tan generoso y hospitala-
rios con cuantos á él acuden en deman-
da de horizontes dilatados para, ejerci-
tar honradamente sus actividades; un 
pueblo que con tanta tenacidad como 
heroísmo ha luchado por conquistar su 
libertad é independencia, no puede ni 
debe permitir que los sordo mudos y 
ciegos cubanos continúen por más tiem-
po en la más humillante esclavitud, 
que es la de la ignorancia. 
Las escuelas de sordo mudos y de 
ciegos son verdaderos exponentes de la 
cultura de un país; son obras que Dios 
bendice, que la humanidad demanda y 
el patriotismo impone. Por eso no du-
damos que el pensamiento nobilísimo 
de establecer en la Habana una escue-
la de esta clase hallará ecos simpáticos 
en las altas esferas del Poder y muy 
especialmente en el ̂ departamento de 
Instrucción Publica, que tiene á su 
frente á un hombre de bien, celoso do, 
los prestigios de su patria, y al cual 
secundan en su civilizadora labor hom-
bres deirecouocida ilustración y probi-
dad iutachaiblq,;jqu¡ene8 aliviarán »in 
duda los rigores de la suerte de tantos 
infelices que gimen su> cQjjjsuelo bajo el 
peso abrumador de la más inconmen-
surable de las desgracias que afligen á 
la humanidad. 
um í DE IOS ( W 
Una de las conquistas más preciadas 
de la civilización es la preferente aten-
ción qu e los gobiernos de todos los 
pueblos cultos consagran á la educa-
ción de los infelices que nacen priva-
dos de los más preciosos sentidos, ó 
que los han perdido en los primeros 
dias de su existencia. 
Si echamos una rápida ojeada sobre 
la historia de los pueblos de la anti-
güedad, veremos qne estos desgraciados 
eran considerados como monstruos que 
llevaban el sello indeleble de la maldi-
ción del cielo,,á quienes se daba muer-
te dentro de los tres primeros años de 
sn vida, puesto que no podían respon-
der al principio que informaba la edu-
cación de aquella época. 
Pero en nuestros días son conside-
rades como seres capaces de perfeccio-
namicuío intelectual y moral, por lo 
que todas las naciones se afanan por 
transformarlos en miembros útiles á la 
familia, á la sociedad y á la patria. 
Condenados á perpetuo silencio, no 
existen para los sordo-mudos las dul-
ces y suaves armonías del Universo; 
toda la Naturaleza permanece muda 
para ellos, y vagan como extranjeros 
por su propio país sin que en sus al-
mas penetren las ideas de Dios, de ta 
Humanidad y de la Patria, entregados 
D. Esteban Borrero y Eche-Sr. ür 
verría. 
Presente. 
sic Marianao á 2S de Jxdio de 190S. 
Muy querido Doctor: E n la hermosa 
carta que dirijo usted al Sr. Atanasio 
Rivero en el número de ayer del DIA-
RIO DE LA MARINA, leo lo que sigue: 
Y no es mucho sino que á esa gente 
de allá, de la India (los fakires), les es-
tán saliendo imitadores y émulos entre 
os cristianos aburridos de todo el mun-
do, y aquí mismo en la Habana, los 
hay y se llaman á sí mismos, por mal 
nombre, theosofistas. Los cuales theo-
sofistas ó budhistas, ó lo que sean, etc.'' 
Entiendo, mi buen amigo, que tales 
apreciaciones no son exactas de un to 
do; pero como sabe usted que teugo en 
mucho aprecio sus opiniones y juicios, 
quisiera merecerle que en carta abierta 
como la presente, y la aludida en un 
principio, expusiera la razón de dichas 
apreciaciones, así como del empleo de 
la palabra ''budhista'' con una sola 
d", siendo así que con ella trata us-
ted de designar al sectario de las doc-
trinas d^Gautama, el Buddha, permi-
tiéndome luego ejercitar el derecho de 
la réplica, ni uú viere convenirme en jus-
ticia que pido. 
Y perdóneme la molestia que la con-
testación pueda ocasionarle, aunque en 
puridad de verdad, no me pesará pro-
porcionársela, si mi petición mueve 
su ánimo á regalarnos con otra carta 
como la de referencia, especie de sabro-
so plato, cuyo deleitoso saínete hace 
pensar en la rica inventiva de nuestro 
querido artista culinario Sr. Triay. 
Es como siempre, suyo afectísimo 
amigo, 
ARTURO D E CARRICAKTB. 
ÍIIJMJKISÜIICH 
Ayer se celebraron sclcmnos honras 
fúnebres por el eterno descanso de Su 
Santidad León X I I I en la iglesia del 
Santo Cristo. 
E l templo ostentaba magníficas col-
gaduras negras, y un magnífico cata-
falco se destacaba en medio de la igle-
sia. 
Una inmensa concurrencia oyó con 
verdadero recogimiento el santo sacri-
ficio de la misa, cantada á toda orques-
ta por distinguidos profesores. 
Oficiaba de preste el mny Rvdo. Pa-
dre Jorge, de la orden de San Agustín, 
haciendo de vestuarios dos Rvdos. sa-
cerdotes. 
Después de la misa y antes del res-
ponso final, subió á ocupar la cátedra 
sagrada el mny ilustro orador sagrado 
don José Viera, qne con elocuencia 
empezó hablando del homenaje tri-
butado á Leóu X I I I en BU último 
jubileo y de las manifestacionea de do-
lor con oue amigos y adversarios de la 
Iglesia, habían recibido la noticia de 
la muerte del ilustre Pontífice, á quien 
consideró como Doctor y como apóstol 
incansable de la fe. 
Recordó las palabras que dirigió al 
Papa Leopoldo I, cuando León X I I I 
ejercía el cargo de Nuncio de la Santa 
Sede en la corte de Bélgica: "Monse-
ñor: sois tan buen político, como exce-
lente prelado." 
Habló de las enseñanzas de León 
X I I I , de su amor á los pobres, de sus 
predicaciones á los obreros, y de su 
celo por el establecimiento de las co-
munidades religiosas, hoy tan perse-
guidas y maltratadas. 
Mucho nos congratulamos de poder 
desde estas columnas felicitar al modes-
to padre Viera, que es uno de los sa-
cerdotes más elocuentes é ilustrados 
con que cuenta el catolicismo en Cuba. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L E E X P E D I C I O N 
A N T A R T I C A F R A N C E S A 
Con toda felicidad fué lanzado al 
agua en Saint Malo el buque "Le Fran-
jáis", que deberá conducir la expedi-
ción francesa del doctor Charcot á las 
regiones antárticas. 
L a hermana del citado doctor bauti-
zó el buque rompiendo contra uno de 
los costados del casco la tradicional 
botella de champagne. 
La embarcación saldrá á eso del 15 
del corriente para el Havre, en donde 
completará su alistamiento, zarpando 
después para los mares antárticos. 
"Le Franjáis" lleva la doble misión 
de enseñar el pabellón francés en las 
regiones cercanas al Polo Sur y prestar, 
si es necesario, socorro á la expedición 
polar antártica sueca que va al mando 
de Nordenskjold. 
Conse jo P r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Valdés 
Infantes se abrió la sesión á las cinco 
en punto de la tarde, asistiendo los se-
ñores Portuondo, Tellechea, Taboade-
la. Casado, Casquero, Campos Marque-
te, Hernández Meza, A riza, Aya la, 
Osorio, Hoyos, Rosas y Real. 
No se leyó acta por continuar discu-
tiéndose la de la última sesión. 
E l señor Ayala da lectura al artículo 
del estatuto para el cobro del Impuesto 
Provincial, acordándose discutirla por 
artículos. 
Fueron aprobados sin enmienda el 
19, 29, 39, 49, 59, 69, 89, 99 y U . 
Al ponerse á discusión el artículo 10, 
el señor Casquero pide que el tanto por 
ciento que se ha de tributar por bole-
tos en los juegos autorizados, se cobre 
en la misma moneda que se recauda, y 
no eu la moneda oficial, pues cree in-
justa esa diferencia en la tributación. 
Los señores Ayala y Ariza defienden 
dicho articulado. 
También el señor Hernández Meza 
apoya lo solicitado por el señor Cas-
quero. 
Sometida á votación la enmienda del 
señor Casquero, es rechazada por seis 
votos contra cinco. 
E l señor Rosas se abstiene de tomar 
parte en la votación por llegar después 
de haberse discutido este asunto el ar 
tículo 79 es aprobado con la siguiente 
ampliación: 
"EV Gobernador de la provincia or-
denará á uno de sns agentes ó emplea 
dos para que tome nota de las apuestas 
que se crucen en cada juego, el cual en-
tregará al Tesorero de la provincia, 
dentro de las 24 horas siguientes, un 
certificado expresando la total ascen-
dencia de dichas apuestas, y la clase de 
moneda en que se hicieron." 
Al discutirse los artículos de la dis 
posición transitoria son sustituidos el 
19 y 29 con los siguientes: 
19 L a recaudación del Impuesto 
Provincial que refiere al primer trimes-
tre y que se confiere los Ayuntamien-
tos, se realizará mediante un recibo, en 
el cual se consignará la porción corres-
pondiente á los meses de Agosto y Sep-
tiembre que se liquidarán, siendo auto 
rizados por los funcionarios municipa-
les que autorizan los Ayuntamientos, 
2? Los recibos á que se contrae el 
artículo anterior serán talonarios, y se 
entregarán á los Ayuntamientos en el 
más breve plazo, para que puedan ha 
cerse las convocatorias al Cuerpo Cons-
tituyente, fijándose el plazo del mes de 
Agosto para que sean abonados sin re-
cargo. 
3 Se autoriza al Ejecutivo para que 
proceda disponer la impresión de los 
recibos en la cuantía necesaria, hacién-
dose la remesa con toda brevedad á los 
Ayuntamientos. 
49 Los recibos del término munici-
pal de la Habana se llenarán por el 
personal provincial, al que auxiliarán 
el que disponga el Gobernador, á fin 
de que no sufra demora el plazo, den-
tro del cual deberá realizarse la recau-
dación. 
Los otros artículos son aprobados co-
mo los presentó el Sr. Ayala. 
E l Sr. Rosas pide que se haga cons-
tar su voto en contra de los artículos 
de! Estatuto aprobado. 
E l Sr. Casado presenta una moción 
pidiendo que el Consejo suspenda sus 
sesiones al terminarse la discusión del 
articulado del Estatuto para el cobro 
del Impuesto provincial. 
E l Sr. Casquero presenta la enmien 
da de que el Consejo de tuncionar el 
sábado próximo. 
Puesta á votación esta enmienda fué 
aprobada. 
Por último, se da cuenta con la si-
guiente moción del Sr. Casado; 
19 Que se pidan al Ejecutivo los 
datos necesarios acerca de Sanidad del 
Consejo Provincial y que en nn tiempo 
dependió del Gobierno Civil. 
29 Que por la Comisión de Gober 
nación se presente á la mayor breve-
dad un proyecto para que el Consejo 
establezca el ramo de Sanidad Provin 
cial determinando el número de íun-
cionariosque deban constituir ese ramo. 
3? Que para la plaza de médico de 
Sanidad se establezcan dos clases de 
ingresos: por oposición y por concurso. 
49 Para las oposiciones y el concur 
so se dictarán las reglas necesarias. 
Ksta moción pasó á la Comisión de 
Gobernación. 
De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que 
• t i e n e conquistado un 
puesto muy preferente 
otorgado por el voto uná-
^ nime de la clase médica y 
I de la opinión pública, la 
célebre é incomparable 
5 m u i s i o n i 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Ilipofos-
íitos de Cal y de Sosa, 
Constituida por tóni-
cos directos de la medi-
cación hematógena, que 
propenden á reparar las 
pérdidas del líquido san-
guíneo, haciéndole reco-
brar su composición nor-
mal, llena cumplidamente 
su indicación en todos 
los casos en que se en-
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante 
de nuestra organización. 
En los países intertro-
picales las pérdidas que 
experimenta el organis-, 
mo debido á las copiosas 
diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
estados de debilidad ge-
neral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott in-
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase ia verdadera de Scott 
Ort -vAnta «n las DottcaX. 
O SCOTT & KOWNK. Quiraicos, New VorV. 
M S H A DE P i l i 
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Én la espaldilla, sobro la cadera, es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los dolo-
res de espalda. La m/on de ello es solo a t r i -
buíblé á los riñónos que es tán situados cérea 
de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debicrarf tlamarse 
dolores do riñones, puesto que el dolor de es-
palda no es otra cosa que dolor de los r íñones. 
# ' O I LAS PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÍTONES. 
Curan los dolores dorsales ó de espalda porque 
llegan hasta la raiz del mal. 
,LaS Pildoras de F0St6r curan toda afección que 
dimane de los ríñones, desde ei ordinario dolo\ de 
espalda hasta las diabetes. Un remedio seguro para 
toda dificultad urinaria, para la retención de la 
o r i n a y para el orinar con demasiada frecuencia y 
para todo desarreglo de la vejiga y de los riñones. 
T E S T I M O N I O • D E • I A - M I S M A • H A B A N A . 
El Sr. Arturo Pnsteiro, Motorista Tjfimero 510 de la "Havana 
Electric Co.," Estación del Príncipe, con residencia en la calle 
de Corrales número 43 Habana, Cuba expone lo que sigue con-
cerniente á las Pildoras de Foster para los Riñones. "Habfa 
estado por unos tres años afectado de los riñones, no de conti-
nuo, sino con algunos cortos intérvalos do respiro. El contraer 
nn resfriado 6 exponerme i la intemperie me causaban mueba 
sensibilidacl y fuertes dolores en los riñones. Los indicios de ín-
diKposioión de los ríñones eran sobradamente marcados y aunque 
no me incomodaban en gran manera, me indicaban claramente 
qne aT̂ o tenía que hacerse para evitar graves conseoiencia». 
Iniciado el tratamiento con las Pildoras de Foster para los ni-
ñones no se hicieron esperar loa buenos resultados, desapareció 
enteramente el dolor de espalda, se normalisaron las funciones 
nrinarias y de los ríñones y m» eocijentro y» boy en oerfecto es-
tado. 
He indiTido á varios empleados de la Compañía, que se que-
jan de dolores do «vtpalda y otros síntomas d« roa] de riñones, 
que tomen la» "Pildora» de Fo»ler para los RÍOOBM." 
El señor Amado Martínez, dependiente de "La NobleTa" 
calle del Obispo nfimero 7 Habana, Cuba, expresa en las siguien-
tes frases su opinión acerca do las "Pildoras de Foster para los 
Riñones." Es tal la fé que tengo yo «n las Píldores de Foster 
para los Riñouea que me be estado filtimamente ocupando 
expresameuLe de rscomendarlas i todo* u>U amigos y cono 
cid os. 
Fui víctima d« ponosos dolores de espalda por mfts de nn 
año, sin poder encontrar alivio alguno en ninguna de las diver 
sas preparaciones que me habían sido aconseindas romoeficacf s 
para mi dolencia. í.os dolores no eran continuos sino interm; 
tentes presentindoseme un nuevo ataque cuando roenofl lo es-
peraba. A tiempo en que tuve el filtimo ataque llagaron á mi 
conocimiento, las Pildoras de Foster para los riñones y al to-
marlas su efecto fué inslanlíneo, MÍ es que creo tener un medí 
camento eficaz en que depender en caso que vuelva el mal. 1" 
coal confío no sucederá iusgar por el buen estado en que noy 
me encuentro." 
D e v e n t a e n todas l a s f a n n a e i a s y d r o g r i e r í a s , 
F o s t e r Me. C l e l l a u C o „ 
B u f f a l o N . Y . E - U . <le A . 
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Sesión del día 25 de Junio de 1903. 
SOBRE LOS CAMBIOS 
El sefíor Mellado explana sn anun-
ciada inlerpeiaeión sobre el cambio i n -
ternacional v el saneamicuto de la mo-
neda, ¡iniinciaudo que no se inspira en 
móvile.-f de partido, por ser ésta, á su 
juicio, una cneslión nacional, y haber 
dado ya en los presupuestos preseuta-
dos á "lu otra Cámara el gobierno las 
soluciones que ha estimado convenieu-
tos en orden á estos problemas. 
Comienza haciendo la salvedad de 
que las opiniones que se propone emi-
t i r son puramente subjetivas. 
Y en estecouccpto dice que la dolen-
cia más profunda y qne nos arruina es 
la depreciacióu de la moueda, y qne es 
un verdadero sofisma la afirmación de 
que el desnivel del cambio es benefi-
cioso íi la riqueza, porque detiene las 
importaciones y favorece las exporta-
ciones, cuando autoridades bancadas y 
financieras han convenido en que el 
alza del cambio es la ruina del pobre y 
el acrecentamiento de la fortuna del 
rico, esto es, que implica la desapari-
ción del bientólar público, como de-
« i n o t r a u los ejemplos de loque ocurrió 
ú Italia en sus grandes crisis del siglo 
pasado y á los Eslados Unidos después 
de la guerra de secesión. 
El desnivel es el fenómeno social mAs 
glande que se presenta para el jo rna -
lero, el agricultor, el funcionario, que 
quedan reducidos por esta causa á le-
giones de hambicutos, y en ella tienen 
su origen efectivo los movimientos 
y avauces del socialismo y l ibcrta-
rismo. 
Y se debe evitar que los obreros que 
no comulgan en estos ideales se pon-
gan en condiciones de desesperación y 
lleguen íí profesarlos, por no poder re-
solver el problema de lia vida. 
Porque suben los precios de todas 
las malerias alimenticias y han tenido 
que subirse los jornales, y aun así no 
les llega para cubrir sus necesidades 
más perentorias á los que no tieueu más 
fuente de ingresos que el trabajo. 
La depreciación de la moneda altera 
la rol ación del valor de las cosas, pues 
el que contrata por valor de cien pe-
setas á un plazo de tres meses uo sabe 
si terminado éste valdrán aquéllas cien-
to diez ú ochenta, y esto se traduce eu 
encarecimiento de la vida que, como es 
naínral . pesa sobre las clases menos 
acomodadas. 
Hay que atacar á la raiz del mal si 
se quiere tener autoridad para exigir 
el respeto á las leyes al mantenimiento 
del orden público. 
Todas las naciones se han visto en 
circunstancias como las que atravesa-
mos, y ranchas de ellas precisadas áes -
tablecer el cursó t^orzosój pero han abor-
dado la solución con mano fuerte y 
eficaz para contener Ja emigración 
del oro. 
Hl ora-dor, que está muy bien de pa-
labra, registra las frases de Leroy 
Beaulieu al clasificar la nuestra entre 
las Haciendas averiadas, para impug-
narlas, enderezando con gran fortuna 
BUS razonamuii!l"s á demoslr-ar la s in-
razón que las informa, pues si es cier-
to el mal, no lo es menos que la resis-
tencia al remedio no radica en el pue-
blo, que ha dejado evidenciadas sus 
energías'vitales después de desastres 
apocalípticos y qne no se resigna ni si-
quiera á decaer, y renace- con visible 
exuberancia y energía vitales. 
Con datos de los últimos diez aRos 
demuestra concluyentemente el orador 
el aumento considerable operado en la 
riqueza pública, que se desprende de 
las cifras de los presupuestos, traspor-
tes de . viajeros y mercancías, con-
cesiones mineras, interés del dinero, 
azúcares, etc. 
Y pregunta: pues si no es insolnble el 
problema, ni irremediable el mal, ¿por 
qué uo resuelve el uno y se remedia el 
otro* 
El mal, á su juicio, estriba en lacon-
ducta de las clases directoras, que uo 
lian rectificado en lo más mínimo sus 
procederes, y habiendo cambiado pro-
fnndamente el país, la política sigue 
como estaba y la dirección la misma, lo 
cual ha hecho nacer en los gober-
nados la desconfianza hacia los gober-
nantes. 
La Cámara, más concurrida que ha-
bitual mente, oye con singular atención 
é inequívoco interés al sefior Mellado, 
el cual sigue desenvolviendo sus argu-
mentos acerca del estancamiento en que 
estamos respecto de lo fundamental, á 
pesar de los cambios de política y tur -
nos en la gobernación del Estado, en lo 
cual encuentra la dolencia más grave, 
porque la inacción es la muerte de los 
pueblos. 
Analiza luego los planes del Sr. Ro-
dríguez San Pedro, preguntando si hay 
perfecto acuerdo entre el hacendista 
que ocupa la presidencia del Congreso 
y el que ocupa el banco azul, porque 
los gritos repetidos de alarma del p r i -
mero sugieren temores respecto de la 
política de nivelación, por aquel sos-
tenida y proclamada como impres-
cindible. 
Entra después á tratar del sindicato 
de francos, diciendo que hubo quien 
pensó que iba á ser la espada de Da-
mocles y ha sido la de Bernardo. 
Y lo doduce, de que estudiadas el al-
za y baja de los fondos en los dos ú l t i -
mos afios, según los proyectos presen-
tados, lo que ha infinido para qne aquel 
no produjera los resultados apetecidos 
es el haberse desentendido de él el Es-
tado y haberse pretendido que las en-
tidades que lo componen procedieran 
como un apostolado, cou una abnega-
ción que no se les podía pedir, por vir-
tud de lo cual, eu vez de ser aquel un 
organismo para la baja, lo ha sido pa-
ra el alza, pues los francos no se han 
adquirido eu el sitio que se producen 
ni en la cantidad necesaria. 
El gobierno, á su juicio, ha debido y 
debe intervenir en las operaciones del 
sindicato, porque eu esto ocurre lo 
mismo que si al crear las tablas regu-
ladoras de la carne, se dejase proceder 
á su arbitrio y sin la menor inspección 
á los abastecedores. 
Cuanto al pago eu oro de los dere-
chos de aduanas, pregunta donde se en 
cuentra ese metal imaginario, pues al 
hacerlo, no habiéndolo, no se podrá ha-
cer dinero más que en plata ó billetes. 
SESIÓ.V DEL 1? DE J U L I O DE 1903. 
El Sr. M E L L A D O rectifica á la res-
puesta dada á su discurso por el señor 
ministro de Hacienda hace variosdias. 
Sostiene que la gloria de la inicia-
ción de los presupuestos con .superávit 
le corresponde al partido liberal, con 
el presupuesto llamada de la paz debi-
do al Sr. Gamazo. 
Pide al ministro de Hacienda que 
diserte ante la Cámara respecto de sus 
propósitos en pro d^ la normalidad de 
nuestro dinero. 
Quéjase de que el Sr. "Rodríguez San 
Pedro no contestara á varios de los 
extremos tratados por él en el anterior 
discurso. 
Pregunta al Sr. Rodríguez San Pe-
dro—dice—cómo se resuelve el pro-
blema de los cambios. Pues eso es muy 
fácil; con la Gaceta en la mano. Legis-
lando para facilitar la entrada del oro; 
y dictando después disposiciones para 
que no salga. Dirá S. S.—añade—que 
estos consejos se parecen á ia táct ica 
del general Bum-bum; pero no hay 
otra manera de decir las verdades. 
Concluye pidiendo al Gobierno, qne 
á semejanza de lo hecho por otros paí-
ses eu casos menos graves para su mo-
neda, ponga desde luego manos eu la 
resolución del grave problema. 
Rectifica el Sr. RODRIGUEZ S A N 
PEDRO, abundando cu los mismos 
conceptos que expusiera en su anterior 
discurso acerca de lo hecho por el Go-
bierno y respecto de lo que se propone 
en pro del mal que padece nuestra mo-
neda. 
Sostiene de nuevo que la Hacienda 
española, lejos de ser una Hacienda 
averiada, como ha dicho algún escri-
tor extranjero, es una Hacienda sol-
vente, qne va con firmeza al restableci-
miento del crédito. 
Insiste en que la obra de sanea mien-
ta de nuestra moneda no puede ser 
obra de un día, ni de un Gobierno. 
E l señor MARQUES DE LUQUE, 
como representante en el Sindicato de 
los francos de la Compañía de ferro-
carriles del Norte, interviene en el de-
bate para alusiones. 
El gravamen que impone la depre-
ciación de la moneda dijo el Sr. Me-
llado que pesa principalmente sobre la 
clase trabajadora. Dice que, sin negar 
qne intluye en los precios de los artícu-
los del consumo, esto viene á ser como 
una gota de aceite en un vaso de agua. 
Elvmal d é l a s clases trabajadores DO 
nace, empero, de ahí, sino del movi-
miento que se opera en todo el mundo 
debrégimen individual al colectivismo. 
Extiéndese en consideraciones de 
otra índole, en lo que afecta al proble-
ma social de España. 
Concluye afirmando que el mal es 
grave, el remedio urgente y el país en 
disposición de soportarlo, y por tanto 
hay que ir ú la solución si se quiere 
evitar grandes quebrantos para la for-
tuna de España, que no tendrán cura 
cuando se ti ate de afrontar tan patr ió-
tica empresa. 
Para ello no hay más que tener pro-
pósito serio de enmienda y p e d i r á Dios 
con el poeta: jDarae,' sefior, tu firme 
voluntad! (Bieu, biea en todos los es-
caños. ) 
Usa de la palabra el sefior ministro 
de H A C I E N D A . 
El señor ministro conviene con el 
señor Mellado en que cuando se produ-
cen fenómenos económicos como los 
que eu la primera parte de su discurso 
ha registrado el interpelante con evi-
dente acierto, constituyen un est ímulo 
inmediato para la producción nacional, 
por el mayor premio qüe cou el dese-
quilibrio de los cambios obtienen los 
artículos de exportación, pero un per-
juicio no menos evidente y muy seusi-
ble para los jornaleros, funcionarios y 
clases menos acomodadas, por el enca-
recimiento de los art ículos de consumo. 
Para él estas cuestiones tieueu la 
evidencia del axioma. 
El Sr. Mellado, dice, sacaba de sus 
argumentos una consecuencia lógica, la 
de que siendo esto un mal, constituye 
un peligro su prolongación, y la que 
todo gobierno está eu el inexcusable 
deber de acudir á su remedio con me-
didas eficaces, previo el concurso del 
Parlamento. 
Y entiende el señor ministro de Ha-
cienda que el riesgo es tan eminente y 
y de tal naturaleza que es una obliga-
ción tan sagrada como ineludible de 
todo hombre público, poner cnanto an-
tes mano en el problema para que el 
daño se amiuore, ya que uo desaparez-
ca del todo, y acudir con su coopera' 
ción á estudiar y poner en condiciones 
de aplicación las soluciones que eu 
busca de la mejora propongan los go-
biernos. 
En ello están interesados todos los 
organismos del país, teniendo presentes 
las incalculables consecuencias que en 
este orden pueden derivarse de que 
por cualquier fenómeno se quebrante 
la confianza que eu la solvencia de la 
nación existe por fortuna. 
Estudia el señar ministro las causas 
del desequilibrio, nacidas de tener por 
patrón circulatario el de plata, que tie-
ne pérdida en 45 o 50 en relación con 
el patrón oro, y llegada la hora de re-
glamento, queda en uso de la palabra 
para el dia siguiente. 
SANTA C L A R A 
LOS DETENIDOS EN COLÓN 
(Por telégrafo) 
Remedios, Julio 28. 
D I A R I O " D E L A M A R I N A . 
l l á b a n a . 
Anoelie ingresaron en la cárcel de. 
esta villa Koírelio Iznagay Mar ía Con-
suegra, detenidos en Colón por des-
falco á la Admin i s t r ae ión de Correos 
de Placetas. 
Parte del dinero lia sido recupera-
do. ' 
Son dignas de aplauso la aet i \ ¡dad y 
celo de. los inspectores Cuni y Pnncet. 
E l Corresponsal. 
PEÍCTICOS 
Ha sido declarado cesante el Prác-
tico de número d é l a Aduana de San-
tiago de Cuba, D. Eduardo Nufiez, 
nombrándose en su lugar al Práct ico 
Auxil iar , D- Jul io Nieto, y para la va-
cante de éste ú D. Natalio Dopotey. 
AUXILIAS 
Ha sido nombrado auxiliar de la In-
tervención General con $300 anuales, 
el Sr. D. Salvador Arduiu . 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el Inspec-
tor de la Aduana de Cienfuegos don 
Eduardo Martieuzo y nombrando eu 
su lugar á D. Alftedo Morel. 
LICENCIA 
Se le han concedido 45 días de 1¡ 
cencía al oficial de la Aduana de Cien-
fuegos, D. Luis Mediniila. 
PATENTES DE INVENCION 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se ha accedido 
á la inscripción de las siguientes pa-
tentes nacionales y extranjeras: 
A l Sr. J, I . de Almagro apoderado 
del Sr. Johu Francis Herreshoff, pa-
tente de invención por un aparato pa 
ra la fabricación de ácido sulfúrico 
anhidro. 
A l Sr. Juan de la Cruz Escobar pa-
tente de invención por un generador 
de precipitación y automático de gas 
acetileno titulado " E l Ideal", 
Id . al Sr. F. M . Morales por un 
aparato generador de gas acetileno que 
se titula "Electro". 
Id . al Sr. Salvador Cejas y López, 
por un aparato para producir gas de 
alumbrado por medio del carburo de 
calcio. 
Id . al Sr. Serafín Laborde por un 
aparato generador de gas acetileno de-
nominado "Luz Plata". 
Id. al Sr. Agustín C. Sancho por un 
aparato generador de gas acetileno sis-
tema "Sancho". 
SAN NICOLÁS 
Con motivo de la falta de agua en 
San Nicolás, ha venido á la Habana el 
señor Cura Párroco de aquel pueblo, 
Pbro. Don. Julio Seisdedos, celebran-
do diversas entrevistas con el Goberna-
dor Provincial, señor general Nuñez y 
con varios Secretarios, haciéndoles 
presente las deficiencias de la tracción 
del agua. 
El P. Seisdedos ha salido muy satis-
fecho de las conferencias celebradas 
cou aquellas autoridades y cree que 
pronto habrá agua abundante en San 
Nicolás, pues para ello solo se necesi-
tan tres ó cuatro mi l pesos, cuyo cré-
dito no duda acordará sin pérdida de 
tiempo el Consejo de Secretarios. 
SE NOS REMITE 
Habana, Jul io 27 de 1.5)03. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
\ . Presente. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos á usted se digne p u b l i -
car la pifsenie, que tenemos el gusto 
<í«' dirigirle para esclarecimiento de 
hechos. 
ha sido usted bien enterado de 
todos los delalTes ocurridos en la de-
teución'd^ lós cuarenta y tantos bafiis-
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RE50flSTITUT¿»TES T O N ! 0 O 3 
PODEROSAS REGE-JE* LOORES, QUINT. PLICA NOO LAS FU'ERZAS."D¡ 
Desde el jueves se encuentr.'i en San-
ta Ciaríij el Representante por esta 
provincia Dr. Rafael Martínez Ortiz. 
Dentro de poco volverá á funcionar 
la fábrica de hielo de esta capital, ad-
quirida por ana empresa particular. 
Se encuentra en Cienfuegos el señor 
Ricardo de la Torre, Superintendente 
Provincial de Santa Clara. 
Motiva la ida del señor La Torre á 
la Perla del Sur, el nombramiento de 
las personas que hau de formar la nue-
va Junta de Educación de aquella 
ciudad. 
En la tarde del jueves llegó á Re-
medios, el Dr. M. Nuíiez y Rodríguez, 
Representante por esta provincia. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado recomendar á los expende-
dores de carne la baja del precio, toda 
vez que ha b.íjado el tipo de contribu-
ción, alquiler de casillas y precio en el 
ganado. 
Nuevamente se está llevando á cabo 
en Cienfuegos la construcción de la 
Iglesia de los hijos del Celeste imperio, 
que terminada meses atrás , fué pasto 
de las llamas en la misma noche de su 
inauguración. 
Dicha Iglesia se levanta en el mismo 
solar de la incendiada, calle de Patria. 
Los asiáticos han hecho una recolecta 
que ha ascendido á mil y pico de pe-
sos, con cuya cantidad dicen puede 
ya quedar terminada la obra. 
S A N T I A G O D E C U B A 
La nueva Junta de Patronos del 
Hospital Civi l de esta ciudad, ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Sr. Enrique de Messa 
Martínez. 
Vicepresideute, Sr. «Porfirio Carca-
sas García. 
Secretario, señor Juan G. Lobo Sa-
ga na . 
Vocales, Sres. Alberto Quintana 
Almira l l , Alberto Duboy Castillo, Ra-
món G. Castillo, doctor Isidoro Agos-
t iu i Godoy, Ldo. Manuel García Vidal . 
ASUNTOS VARIOS. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor español Catalina 
sale hoy para Canarias, coa objeto de 
reponer su quebrantada salud, nuestro 
aiaigo el joven don Francisco Seria y 
Meireles, hijo de nuestro no menos 
querido amigo nuestro el señor don Ju-
lio Seris. 
A Paco, como cariñosamente le lla-
man todos, le acompaña su señora ma-
dre, doña Carmen Meireles de Seris. 
Deseamos una feliz t raves ía & tan 
aprecíables viajeros, y que pronto se 
vea restablecido nuestro joven amigo. 
t ' ^^á 'qUe se contrae lo publicado en la 
tarde de hoy, de ese periódico de su 
digna dirección; y.es de sentirse; por-
que de conocer ustud lo ocurrido, de 
seguro que hubiera expuesto de mane-
ra más evidente," el exceso de celo que 
lia demostrudó el capitán de policía 
señor Regueira, para mantener el orden 
en la República, porque, no solo se to-
mó el trabajo de acudir con policía 
montada y de á p i é , para llevar á efec-
to la detención, de los que tranquila-
mente salían ya del baño, siendo toda-
vía de noche, obscuro, sino que, en la 
corte correccional para mejor éxito los 
acusó de elborotadores con ofensas á 
la moral, lo cual no es cierto. 
Conviene que sepa usted y el públ i -
co, Sr. Director, que las víctimas, de-
pendientes casi todos de comercio, que 
acudían á los baños de los Campos 
Elíseos y de San Rafael, fno de la Pun-
ta) lo hacían á hora de cuatro de la 
mañana, porque otra cosa no les per-
mite su condición de dependientes de 
corto sueldo, con arreglo á la época 
floreciente que alraviesan los negocios; 
y aun con ser hora tan temprana, p i -
dieron la venia á los policías de posta, 
para bañarse; pero alguno preparó sus 
huestes precisamente para el domingo, 
eu que como dia festivo era de supo-
ner que acudiera mayor número, dé-
los aguijoneados por el calor, de los 
que no pueden ir á la Playa de Mar ia -
uaOj ni al Vedado, qne do disponer de 
medios, es probable que irían hasta 
Saratoga para no hallar tanta hostili-
dad. 
Notable es también, que entre los 
detenidos se hallaba un joven, cuyo 
nombre nos reservamos por ahora, al 
cual el Sr. Juez preguntó en primer 
término por la edad: á lo que él con-
testó, que tenia 17 años, y por la cir 
cunstancia de ser menor, 6 por haberse 
dado uu solo baño, le redujo la multa 
á la mitad (cinco pesos moneda ameri-
cana); pero es el caso que entre los 
demás multados, los hay también me-
nores, y que no se han dado más que 
uno á los cuales el Sr. Juez no tuvo á 
bien interrogarles por la edad, y los 
condenó al máximuu (Ten Dollars). N i 
Mr . Pittcher. Y es el caso que no nos 
atrevemos á pedir condonación, por-
que la creemos más difícil que un in-
dulto. 
Agradecemos á usted mucho que se 
haya ocupado deteste asunto, como le 
agradecemos la publicación de estos 
renglones, si uo halla en ellos nada que 
se oponga á la moral, oí á la gramá-
tica. 
Sírvase aceptar la expresión de res-
peto y estimación de sus afectísimos 
s. s. q. s. m. b. 
Ramón Sánchez Snarez.—Simón Ro-
cha Lague.—Manuel Fernandez Solis. 
—Saturnino Casas Helguera.—Carmelo 
Ilelgucra y Helguera.—Alfredo Pe-
nas .—José Castillo.—José Alvarez.— 
Ramón López.—José Martínez.—Mo-
ikstp Diaz López.—Jesús Carsela.— 
José Alvarez Menendez.—Pío Alvarez. 
—Angel Castellanos.—Benito Alonso. 
—Ramón Martínez.—Guillermo Elco-
ro.—Amadeo Liaño, 
A L I M E N T O M E L L 1 N 
El Alimento Mellin mezclado con 
leche pura es fisiológicamente el 
propio alimento para niños; además 
de contener los elementos nutritivos 
necesarios, los combina en la debida 
proporción y no introduce sustan-
cias insolubles, indigeribles ó no 
asimilables. El Alimento Mellin es 
realmente nutritivo. 
Púlasenos una muestra g r í t i s y. nuestro librito titulado " L o s Bebes del AUir.cnto MelUa.*! 
L a maestra á que nos referimos centicne xsra car.tided del alimento suficiente Fara darle « ua 
nfñ»-vanas v*ccs. E l librito le ensebará-a .Ud. lo_ que el Alimento Mellin ha hecho por otros 
niño». • ' — 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T Ó N , MASS. , E . U . A . 
SESM MMÍCIPAL 
DE AYER 28 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l , celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se autorizó á los dueños del estable-
cimiento de víveres " E l Brazo Fuerte," 
situado en la calzada de Galiano, para 
poder expender mercancías los domin-
gos y días festivos. 
A propuesta del saííor Veiga se acor-
dó solicitar de las Cámaras la deroga-
ción de la orden mili tar qne dejó en 
suspenso la Ley de mostrenco. 
Por unanimidad se acordó trasladar 
á otro lugar la columna mingitoria es-
tablecida en la calle do .Neptuno esqui-
na á Lealtad. 
También se acordó que en la sesión 
de mafiana se dé cuenta del expediente 
instruido sobre traslación de la esta-
ción de Villanueva y de una de varios 
vecinos de la calle de Santa Rosa, que-
jándose contra un depósito qne tiene 
establecido en aquella calle el señor 
Crusellas. 
Se designó á la Comisión de Hacien-
da para que determine la forma de ad-
quir ir el buqyc que ha de trasladar 
íi ciudad los cadáveres de las perso-
nas que mueran en el barrio de Casa 
Blanca. 
Se acordó obligar á los dueños de ca-
sas en la calle de Santos Suárez á que 
abran al tránsito público los portales 
d'e las mismas. 
Y por últ imo se declaró exento de 
derechos la instalación de un motor de 
gas en el periódico E l Mundo. 
La Sesión terminó á las seis de la 
tarde. * 
JSEDICáCION 
(rmnulada \ l f t : 
eferreecente. \ / y j 
D E P O S I T O ; 
F A R M A C I A 
LA CARIDAD 
Tejadillo 38 
' eaq. 6 Compóstela. Habana. 
ANTjgISPEPTICA 
Curadon de la Dispepsia, 
Gastralgia. Vómitos de 
eiubaraü: das Con-
valescencia y todas 
las en.'eroioiadaa 
del e s tómago . 
c 1167 1 J 
A LAS F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de 103 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
. Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptmvo 
TELEFONO 616 
0 1166 U j 
P o l i c í a d e ! P t í e r t o 
CASUAL 
Ayer larde eucontrámlose trabajando 
á bordo del vapor americano "Santia<ío" 
el estivador Bonifacio Castillo, fué cogi-
do por una litigada de sacos de azúctir 
contra la escotilla del buque causándole 
varias contusiones que fueron calificadas 
de leve por el doctor Joaquín IK Crespo, 
médico de ia Casa de Socorro del primer 
distrito. 
El sargento Roque levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las opcraciories <le 
la boca por los mé todos uiás moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos m á s inofensivos. 
Dentad tiras post izas do todos los 
sistemas y materiales on uso. 
Sus precios limitados y favorables 
;í todas las clases. 
T O D O S L O S D Í A S D E 8 á 4 
26-14 Jl 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con on capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01162 j Jl 
« » REPÍOTáHTES MSÍYOS 
j£ para los Anuncios Franceses son los 
S res 
18, rúa de la Grange-Bateliére, PARIS 
y Grajeas de Giberfe 
AFECCIONES SiFILÍTISAS 
VICIOS D£ U • 
I Prodaclcayerdaderos fácilmente lolendoel 
por el «o t i mago y los latestlaM. 
extjLñit Itt flemt» títl 
| D'CHBSOT y «ABOUTIGNY. ttnunü*. [ 
Presen Cos por los j>nr*rrot médico*. 
•BacoMrizcK o» UAC IMITACIÓN» 
Se obtiene ua 
notici 
por audio ds las Pilules Orientales 
en t •jeiiw desarrollan j endurecen & 
los senos.l^ccn desaparecer tal id.i» 
iiu«fcOSjid« IM hombres y dao al Hi blo 
una praciota loiaaia.Ajirobarlas portas 
ominenciat inéilicas.ton benifícitpara Im talud y contienen & lo» IM&I delirailot 
temperamctilos. — Tratamiento fé i l . 
íli^irtado duradero. — Kl frasco roa tr. 6.35.3 RATlé. Ph'-.S. P-^f.Verdt-au.Parls.V-. Habaaa. V*' da J O S É S A R R A 6 H I J O -
Curados por ios CIGARRILLOS l 
ó el F O L V O 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las burens Farmacias. . 
í*r major; 20,roe Saiet-Laure,París . V ixtílr tit» Firma io^^t Cliérnllo. 
U M I C A p a r a U n i r loe G a b a ü o a y l a feom m toHea ©c lore» , 
S I N D C S E N O f f A 8 A f f l a ate de sn B^sueiea. 
Mt. »om «MsMa». r»ri«. _ fs Hr̂ mmit ******* t trrma 
Mímenlo Completo 
P A R A 
L o s Niños 
C a s a d e H E N R I N E S T L E , 
16, fus du Parc-Rpyal, PARIS, 





6 D I A R I O D E L A M A R L S A — E d i c i ó n de la mañana—Jul io 29 de 1903. 
G O M O L E O N X I I I 
F U E E L E G I D O P A P A 
En cuanto Pío I X entregó su alma 
al Redentor, el primer pensamiento del 
cardenal Pecci, decano entonces del Sa-
cro Colegio, fué no dar pretexto á las 
autoridades italianas para que atrave-
sasen las puertas del Vaticano, y con 
este mismo objeto dispuso que el cadá-
ver del Pontífice quedase expuesto, con 
todas las precauciones necesarias para 
mantener el orden, en el templo de San 
Pedro, en vez de hacerlo en la Capilla 
Sixtina, como había sido costumbre 
hasta entonces. Cada paso, cada inci-
dente en los procedientos de aquellos 
días, tan llenos de ansiedad y de espe-
ranzas, servía para acreditar más y 
más la habilidad diplomática, el tacto 
y la prudencia del hombre que figura-
ba al frente de aquella asamblea, la 
más grave y respetable del mundo. 
Según un antiguo decreto de la Data-
ria, debían celebrarse los cónclaves en 
el Palacio del Quirinal, donde existían 
70 celdas, convenientemente dispues-
tas para recibirá los cardenales que de-
bían tomar paite en la elección ponti-
ficia; pero después de los sucesos de 
1870 esto no era posible. 
Ho astando el palacio del Vaticano 
preparado para esa ceremonia, hubo 
necesidad de Henar este requisito cons-
truyendi celdas de madera, cuyos gas-
tos subieron á doce mil pesos. E l car-
denal Pecci, como camarlengo inspec-
cionó las obras, y en el momento de 
abrirse el Cónclave, acompañado del 
mariscal del mismo, Príncipe Chigi, 
después de haber pronunciado la frase 
sacramental Exeant omnes, cerró las dos 
puertas de la Capilla Sixtina por el in-
terior, mientras por el exterior las ce-
rraba también el Príncipe Chigi. 
Muerto Pío I X en la tarde del 7 de 
Febrero de 1878, el nuevo Cónclave se 
reunió el lunes 18 del mismo mes, y el 
miércoles 20 se verificó la elección. 
Las Naciones católicas, España, Aus-
tria, Francia y Portugal, no hicieron 
uso del derecho de exclusiva. 
En el primer escrutinio se dieron 23 
votos al cardenal Pecci, 7 á Bilio, cua 
tro ó cinco á otros cardenales, habien-
do sido anulado porque algunos boleti-
DCS, entre otros el del cardenal Donnet, 
estaban sellados de un modo irregular. 
E n el segundo, Pecci reunió 26 votos; 
Bilio 7 y Mónaco 4. Por la accesión, 
Pecci llegó á reunir 38 votos. Por fin, 
en el tercer escrutinio logró el carde-
pal Pecci 44 votos, tres más de los ne-
cesarios. 
E l cardenal Borromeo hizo quemar 
los boletines, y á las doce y veinte mi-
nutos de la mañana la sfumata, colum-
na de humo producida por la quema de 
las papeletas, indicó á la multitud que 
la elección estaba hecha. 
E l cárdena). Donnet, arzobispo de 
Burdeos, cuyo sitial en el Cónclave es-
taba al lado del de Pecci, viendo co-
¡rrer de los ojos de éste dos gruesas lá-
grimas y que la pluma se le caía de la 
mano al oír que su nombre salía fre-
cuentemente de la urna, le dijo:—"¡Va 
lor! No se trata de vos en este momen-
to; se trata dé la Iglesia y del porvenir 
del mundo. Pecci alzó los ojos al cielo, 
como para implorar el auxilio de Dios. 
Aquella misma mañana el cardenal 
Pecci buscó á uno de los individuos 
ni;is venerables del Sacro Colegio, que 
merecía toda su confianza, y le dijo, 
antes de que comenzara el escrutinio: 
— "No me puedo|tener en pié; necesito 
hablar al Cónclave; temo que se equi-
voque; me reputan un doctor y creen 
que soy un sabio, sin serlo; suponen que 
tengo las dotes indispensables para ser 
Papa, y no las tengo: he aquí lo que 
yo quisiera decir á los cardenales." 
Su interlocutor le contestó: — " A no-
sotros corresponde juzgar de vuestra 
doctrina, y no á vos; en cuanto á vues 
tras cualidades para ser Papa, Dios las 
conoce; dejadle obrar," 
Conocido el resultado del escrutinio, 
los maestros de ceremonias pregunta-
ron al cardenal Pecci: —¿Aceptáis la 
elección canónicamente hecha de vos 
para Sumo Pontífice de la Iglesia? Y 
él, levantándose conmovido, manifestó 
su indignidad 6 insuficiencia, confor-
mándose, no obstante, con la voluntad 
de Dios, de quien esperaba auxilios pa-
ra llenar la altísima misión que se le 
encomendaba. Puestos en pie todos 
los cardenales le preguntó el Vicedeca-
no,—"¿Porqué nombre deseáis ser l la-
mador'—"Por el de León X I I I " — r e s -
pondió, Y saliendo el cardenal Catte-
rini á la galería del Vaticano, comunicó 
al pueblo, que llenaba la Plaza de San 
Pedro, la elección del nuevo Papa, di-
ciendo:—Os anuncio nuevas de grande 
alegría: tenemos Papa, y es el Eminen-
tísimo y Reverendísimo Joaquín Pecci, 
cardenal presbítero del título de San 
Juan Crisógono, que ha tomado el nom-
bre de León X I I I . " 
En aquel momento el sonido de la 
campana de San Pedro se confundía 
con los entusiastas vivas de la multi-
tud, que, agitando los pañuelos, repe-
tía conmovida los nombres de Pecci y 
León. 
E n la tarde de ese día memorable del 
20 de Febrero de 1878, muchos habi-
tantes de Boma llenaron la plaza de 
San Pedro, esperando que León X I I I 
los bendeciría desde el balcón que está 
sobre el pórtico de la basílica. Otros, y 
en mayor número, habían entraao en la 
iglesia, enerando por largas horas en 
la inmensa nave, fijos sus ojos en el in-
terior de la galería que comunica con 
el palacio del Vaticano. 
Ibase deslizando hora t r a s hora, 
cuando pasadas las cuatro y media 
abrióse de pronto la ventana que cierra 
el balcón interior, y avanzando hacia 
la baranda, apareció una figura alta y 
pálida, con el cabello tan blanco como 
los vestidos que la cubrían, y en acti 
tud majestuosa y venerable. Era el nue 
vo Sumo Pontífice de la Iglesia católi 
xa . Detrás de él,, á cada lado, apare 
cfsifcn los cardenales y prelados que lo 
Ante npri 11 •iTri"!̂ 10"0 espectáculo 
híncanso todos deroS[illas, y un gran 
silencio domina en laVüiultitud. mieu-
tras con voz clara pronuincia León X I I I 
las sacramentales palabras de la bendi-
ción apostólica, la priumera bendición 
de un padre á sus hijos. 
Resuenan todavía sus últimas pala-
bras en el vasto espacio de la basílica, 
y la mano del Pontífice está aún levan-
tada para dar la bendición, cuando toda 
aquella muchedumbre, movida instin-
tivamente, se levanta y prorrumpe en 
el grito de jViva León X I I I ! , que re-
suena estruendoso por la inmensa nave 
de San Pedro, Este grito, repetido una 
y otra vez, es la voz de todo el mundo 
católico. 
Para el acto do la coronación, el 
Papa había fijado el domingo 3 de Mar-
zo, Creyóse al principio que dentro de 
la gran iglesia de San Pedro y en la 
plaza contigua podrían disponerse las 
cosas necesarias para la gran solemni-
dad de la coronación y entronizamien-
to, A este efecto se empezaron á hacer 
grandes preparativos: levantáronse ta-
blados para las tribunas, tendiéronse 
colgaduras por las paredes del templo, 
y todo estaba ya muy adelantado, cuan-
do de pronto hubo que suspender aque-
llas obras, pues se creyó que las autori-
dades no tenían intención de tomar pre-
Cíiución alguna para asegurar el orden 
ni en la plaza ni dentro de la misma 
iglesia. 
Abandonado este proyecto, se acu-
dió á otro más fácil y que ofrecía me-
nos inconvenientes. 
E n s a q u e se señaló al efecto, des-
pués de la misa mayor, en la Capilla 
Sixtina, con asistencia de los embaja-
dores de las Potencias católicas, se efec-
tuó la coronación en la galería ó balcón 
que da al interior de San Pedro, y des-
de el cual León X I I I había dado antes 
su bendición al pueblo. All í se dejó ver 
de nuevo, y de nuevo excitó el entu-
siasmo y el respeto de la muchedumbre 
que había en la iglesia. 
A l volver del sitio donde había sido 
coronado, y cuando se hubo desnudado 
las vestiduras pontificales, recibió, co-
mo es costumbre en tales ocasiones, los 
homenajes del Sacro Colegio, E l carde-
nal Di-Pietro, que era el nuevo Camar-
lengo ó Decano, en nombre de sus cole-
gas, renovó los juramentos y promesas 
de fidelidad hechos en el Cónclave el 
día de la elección, expresando en un 
breve discurso los sentimientos de to 
dos hacia el nuevo Soberano. 
Por la noche hubo iluminación en 
Roma. Todas las clases de la sociedad 
romana iluminaron sus casas, entre las 
cuales brillaban con mayor profusión 
de luces las de la nobleza, fiel en su in-
mensa mayoría á la autoridad del Su-
mo Pontífice. 
Es digno de notarse que el primer 
acto de León X I I I fué publicar el 4 de 
Marzo, día que siguió á su coronación, 
la bula Ex Supremo Apostolatus Apice, 
en la cual restableció la jerarquía cató-
lica en Escocia, Esta obra la había de-
jado casi concluida Pío I X , y su augus-
to sucesor tuvo la dicha de darla per-
fecto cumplimiento, 
Pero la primera vez que propiamen-
te se dirigió á todo el mundo católico 
fué el 28 de Marzo, en la alocución que 
dirigió al Sacro Colegio de los Carde-
nales, documento de verdadera impor-
tancia, en el que León X I I I expresaba 
sus propósitos de guardar sagradamen-
te el depósito de la fe católica, velar 
fielmente por los intereses vy derechos 
de la Iglesia y de la Santa Sede, y tra-
bajar por la salvación de todos, estando 
para ello dispuesto á sufrir toda clase 
de trabajos y no retroceder del camino 
emprendido por ninguna incomodidad. 
E l 21 de Abril apareció su primera 
Encíclica Inscrutabüi, sobre los males 
que en los países cristianos ponían en 
peligro hasta su misma existencia, y 
sobre sus causas y remedios. En ella se 
bosquejaron las enseñanzas de la mag-
nífica serie de Encíclicas que habían de 
salir sucesivamente de su pluma. 
León X I I I sustituyó al cardenal Si-
meoni, último secretario de Estado de 
Pío I X , con el cardenal Alejandro 
Franchi, prefecto que había sido du 
rante muchos años de la Congregación 
de Propaganda Fide, uno de los cargos 
más importantes de la Iglesia, y cuan-
do Franchi murió, casi repentinamente, 
el 31 de Julio del mismo año, fué nom-
brado para reemplazarle el cardenal 
Lorenzo Nina, A la muerte de éste ocu-
pó el puesto, y en él ha permanecido 
hasta ahora el cardenal Rampolla. 
E X L O S H O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 27 
Entradas. -Después de las once de la 
mañana, 
Sres, D. José Gervais, de Cabafias; W. 
C. Dicier, de N. York; C. Bohemer, de 
la Habana. 
Dia 28 
Entrados—Sres, D, John P. Thompson, 
de los E . Unidos, 
H O T E L P A S A J E 
Dia 27 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres, D, Antonio S. Sabin, de Cárde-
nas: Alberto Uguet, de Cienfuegos; A. N 
Lacazette, de la Habana. 
Dia 23 
Salidos—Sres, D. A. W. Lacazette, A. 
N. Blackister, F . E . Haughton, Emilio 
Blanchet. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 26. 
Entrados.—Sres. José García, Matan-
zas; P, Pablo Gallo, Veracruz; José M. 
López, Sa¿ua; Epifanio Rebolledo, Méri-
da; Juan A, Girón, Macuriges, 
Día 27. 
Salidas.—José García. P. Pablo Gallo, 
Justo Valdés, Gonzalo Urquía. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 27. 
Entradas.—Aurelio Giraud y señora, 
Camajuaní; Mrs. Me Mahon, N. Orleans. 
PROFESIONES 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENTEItHEDADEi del CEREBRO y ÚS 103 NERVIOS 
De regreso de su viajo á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1222 Jl-7 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas.- Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125, Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriolósico de la "Cróni 
kiieo Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
je practican análisis de orina, esputo», sa 
leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
Cl 173 1 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Conáultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
M l T I t O S 
L A O P O R T U N I D A D 
N O D E ) 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
i ^ i Í?T^A^^^ST?TVAI A-c1L?A^A^8e&uridad «l"6 el a8ma que no se cure con el JARABE y 
LOS CIGARROS ANTIASMATICOS DEL Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, va por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en CUBA 85, es-
quina a Santa Clara.—De venta en todas las boticas. 
C1278 i3_2i Jl 
DEPARTAMENTO DE CONSULTAS ÍATI8 DEL DIOESTIVO 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENFERMEDADES DE ESTOMAGO 
O ¿ v i l o d o O o r r a J L o s zi.-Ci.xxx. Q . - H c t T o a x i - C t . 
Tenemos el gusto de informar á los enfermos del Estómago é intestinos del interior de la 
Isla, que nuestro Departamento de Consultas Gratis contestará por escrito á todas aquellas 
personas que nos consulten sus males por graves y crónicos que sean. 
Tratamiento especial y seguro para la curación radical de la dispepsia.—Escriba Vd, hoy 
mismo; y mañana recibirá contestación. 
7390 4-28 
A C U D A U D , A L A 
• B o t i c a S a n J o s é • • 
á comprar sus medicinan y pinebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
HABANA ESQUIFA A LAMPARILLA, 
c 1041 1 Jl 
Premiada con medalla de oro cn.la filtima Exposición de París, 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
c 1303 26-2SJ-
esa 
m Menea lie Accmifis y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 68— H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso & 2 pesos 50 cts. 
pesos Pólizas de 230 á 4(30 
de 260 i 520 
Indemnización semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 890 78.23 M>. rt P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
P í d a ^ A EN DROGUERIAS Y BOTICAS | 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a | 
mmfimmmmiinm. D E R A B E L L - J a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a Eminencia" y " E l Beso" 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O H U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfecnos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GAUANO NUMERO 98.-HABANA.--APABTAD0 NUMERO 675. 
DR. JULIO E . NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero d* la Facultad do 
Paris. Consuflaa de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63,'j (altos). 6466 26-3J1 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señoras, 
partos, del pecho y c irugía eii general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista A los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermo» del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 é 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
Virgilio de Zayas Bazau 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de ia Escuela 
Dental de New York, 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
C 12S3 23 Jl 
D R . K H A S T U S W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 68S3 26JI-U 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1242 
H A B A N A 55. 
13 Jl 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pan t a l eón ¿Fulián Valdés 
c 1268 
Médico Cirujano. 
DALI A NO número 53, 26-1S Jl 
D r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 123, entre Sol y Muralla. 
C1169 1 Jl 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos, Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
Dr. t8 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3, C 1170 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo,—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.lll 
G E 
Dr. Manuel Del fin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinad 
San Miguel.—Teléf. 1262. G B 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 1 Jl 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de ios oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i c l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales, Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39, 
c 1142 1 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal, Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125, 
7185 26-22 Jl 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á3. Industria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
RAFAEL S. DECALZADILLA 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M,—Telé-
fono 1,363, 7101 26-21JI 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 A 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 1286 23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a t e a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de V ú 4.—Neptuno 47. 
26-14 Jl 
D R . A N G E L . P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de.ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1289 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prado 
105,—Costado de Villanueva, 
C 1283 26-22 Jl 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Beruaza 32. c 1284 23 Jl 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser, Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
o 1285 23 Jl 
Dr. S i l F 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
V E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao, Empedrado 30, Habana. 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C U38 1 Jl 
DOCTOR ADOLFO d. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del//(Spiíal International de Pc+ 
rfs—Especialista en enfermedades de la piel» 
Consultas de 1 á 3, San Rafael 74 Telefono 2700 
6444 26-2 JL 
FEDERICO MARTÍNEZ DE QUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5, 
6467 
De 1 a 3 P, M. 
26J1 3 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
fióla C. de Beneficencia v Rtalernidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirQrgficas, Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>á.—Teléfono 824. 
C 1135 l Jl 
Dr, Anloi i im mm 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2,—Carlos III. 2,—Habana. 
6546 26-5 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras, r 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde,—Manrique 53 
Teléfono 1203. 5379 73Jn4 * 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459, C 1133 1 Jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5,—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á P. 
c 1213 28-5 Jl 
ALBERTO S, DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de l a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Dr. Jacio G. fle Bus 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
26-2 Jl. 6445 
PELAYO GARCIA 
C U E S T E S F E R R A & A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5k 
C 1145 Y\ JI 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1 JI 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres lo» 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48, Telé* 
fono: 1212. 
C lldl 1-JI 
G A R L O S D E A R M A S 
De 12 ft 4, 
C 1117 
ABOGADO Aguiar 19 
1J1 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1140 1 Jl 
DR. MANUEL 6. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba ni 33. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15JI 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl a] 
mes. Manrique 73F entre San Rafael y San José. 
C 1245 26 14 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
4615 76-Myl5 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas d« 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
O 1136 1 Jl 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y oparaciones de 1 4 8 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y UARr 
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 116S 1 Jl 
F J S E i M Z A S . 
Clases de inglés y español 
de siete y media á nueve y media de la ñocha 
en Carlos III núm. 249 7293 4-23 
Una señorita americaua 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque «tiene vanas ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA 
TICAS y COMERCIO. Seis inapetentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios $300. Director, W. W. BRIGGS. 
alt 27-1" TTna señora incrlesa que ha sido directora de 
U un colegio y tieno dos diplomas, uno en in-
o-lés y otro en español y mucha experiencia en 
Ta enseñanza de idiomas é instrucción general 
so ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina ft Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12Jl 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Academia de Insrlés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en cl "Hotel Diarlo", acaba 
de trasladar su domicilio & Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
TjNA PROFESORA de inglés de Londres coa 
u excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clase* 
á niños 6 ¿adultos a domicilio 6 en su morad» 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7444 15-23 Jl , 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece par» dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa cano 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G_SA m 
F . d e H e r r e r a -
profesor mercantil de idiomas y de Inaf^"^" 
elemental y superior. Jesús del Monte 4Jo. 
filete 6 diez ».m. 6870 1014 Ji 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E t l i e i 6 n d e l á m a ñ i n a — J u l i o 2 9 < l c 1 9 0 3 . 
S 
EIÍí LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación interpuesto 
p j r el acusado privado Sr. D . Claudio 
Pérez Piquero, contra la sentencia de 31 
de marzo ú l t imo , dictada por la Sección 
l f de la Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de esta capital, en la causa seguida 
contra R a m ó n Castro y F e r m í n Valle . 
E l mismo tribunal ha declarado igual-
mente sin lugar, el recurso de casación 
por quebrantamiento de forma interpues-
to por la defensa del procesado Sr . Adol-
fo Fernández OH iva. 
SEÑALAMIENTOS PARA ITOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo Civil . 
Recurso de Casación por quebranta-
miento de forma en ejecutivos seguidos 
por Jul ián Ciencr contra Niceto Solá, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Revil la. F i s -
cal: Sr . Uiviao Letrados: Sres. Choraat 
y Colón. 
Secretario: Ldo. R iva . 
S a l a de lo Criminal . 
Infracción de ley por Pedro Arenal 
Velance, en causa por disparo y lesiones. 
Ponente: Sr. Morales. Fiscal: S r . Tra-
vieso. Letrado: Sr. Juan Schrriep. 
Infracción de ley por José González 
Torres, en Sansa por lesiones. Ponente: 
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. D iv iño . Letrado: 
Sr . Abastro y Dueñas. 
Queja por Juan Corona, en causa por 
lesiones. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: 
8r. Travieso. Letrado: Viondi . 
Secretario: L d o . Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Gívil. 
Autos sngutdos por don Antonio L a u -
din contra los Sres. Sala ó hijos, en cobro 
ele pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letras-
dos: Ldos. López Zayas y Angulo. Juz-
gado del Oeste. 
Recurso contencioso-adrainistrativo es-
tablecido por la Comisión de Amil lara-
niionto contra una resolución de la Secre-
taría do Hacienda, sobre declaración de 
venta de fincas. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrado: Ldo. Barrueco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
.TUICIOS O R A L E S 
Secc ión í* 
Contra Carmen Martínez, por estafa. 
Pénente: Sr. Azcirate. Fiscal: Galvez. 
Acusador: Ldo. Zayas. Defensor: Ldo. 
Larriuaga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
L o s CoxCIERTOS P O P U L A R E S . — E l 
abono pura la ífegnnda serie que i n a u -
gui a Clemenlid González M o r é el pró-
ximo domingo 2, está casi cubierto. 
Cleniencia cantará dos n ú m e r o s nue-
vos, no oidos en la HabaiiLV una JJala-
da, i ^ P / V i mús ica tjera,§toresífranceses 
y. l'arfa (l* ({mor écicld'c nuo;.' del maes-
tro italiano Avena; además, el lindo 
Hoh ro, de la ópera Las Videras Sici-
Immis. L a 'Sociedad de Conciertos ejecu-
tará o b r í » ^ e J Í e ¿ t I j o v e ñ , Gounod, G i -
Uet, List/., y otros maestros, acompa-
fmiido ;id..-m;i» las obras que cante la 
Buñorita González Moré. 
L a sociedad tiene en estudio L a Ar-
lesiane, de Bizet, un mosaico de Gio-
conda, liapxodia Húngara, una sonata 
de Knbinsiein y la gran Marcha Ilcrói-
ca de Saint-Saenzr. Torroella e jecutará 
cuando se presente, una Meditación p a -
r a viol ín, de Gaspar V i l íate. 
H e aquí Tos palcos abonados para la 
Begmida serie: Fami l ias de Montero, 
Ardois, Zamora, E . Roig, E . García, 
£ . Reina, J . Prieto, C . A . Peyrellade, 
Córdoba, Uuplessis, i tuuduley, S. Ge-
labert, B. Fernández , Sra . P i n t ó de 
Chacón, Dr . D o m í n g u e z Ro ldán , Mar-
qués de Esteban- A d e m á s los quince 
del uAteneo", los de la Direct iva y 
Bección de Recreo del ^Casino" y los 
del Orfeón. 
SON'KTO.— 
A Dios debí la voluntad que crea 
y fuerte con su apoyo soberano 
ni siervo he sido de ningfm tirano 
ni eunuco be sido de ninguna idea. 
Cuanto n ú corazón ama ó desea, 
defiendo con h i mente ó c o n la mano 
y ni mi fé se rinde ante el arcano 
ni áisle el absurdo mi razón flaquea. 
Nunca de la social hipocresía 
v í r t ima fui, ni de lisonja vana 
el Fiumo ennegreció mi fantasía. 
L a multitud por ídolos se afana, 
yo desprecio esos ídolos del día, 
que tracen hoy para morir mañana. 
M. del jPalacio. 
A i . n r s r . — E l popu lar í s imo teatro de 
l a zarzuela, al que no se cansa de favo-
recer el públ ico , sigue ofreciendo á es-
te las obras que más le gustan. 
r . n a esta noche la empresa ha com-
nado un programa interesant í s imo, en 
el que fgaraa las tres -zarzuelitaa m á s 
aplaudidas y celebradas de la tempo-
rada. 
Nos referimos á L a Caprichosa, L a 
Viejecita y E l solo de trompa, en las que 
tanto se distinguen Esperanza Pastor, 
Esperanza I r i s y Carmen Duatto.J 
Siguen los ensayos de L a Bntja, que 
será cantada en la función de moda del 
p r ó x i m o viernes. 
E l p r ó x i m o estreno lo cons t i tu irá la 
zarzuela en un acto La rifa del beso, es-
trenada ha poco cu Sevi l la con ruidoso 
é x i t o y de la que ha publicado una am-
p l i a información E l Teatro, que dirige 
P e r ojo. 
QUEJA FUNDADA.—A las muchas 
quejas que recibimos á diario acerca 
del mal estado en que se cucueutran 
las principales calles de la ciudad, te-
nemos que agregar hoy la que formulan 
los vecinos de San Ignacio, tramo com-
prendido entre Teniente P e y y Mura-
lla, los cuales sufren desde hace tiem-
po las consecuencias de la pés ima situa-
c ión en que se hal la su pavimieuto. 
Bien har ía el s eñor O ' F a r r i l I en 
darse un paseito por aquella calle y 
estamos seguros de que, si tal hace, 
dará las órdenes necesarias para su in-
mediata compos i c ión . 
V i R o r s n FÁBHEGAS.—A propós i to 
de la bella y elegante actriz mejicana 
que se propone trabajar el p r ó x i m o in-
vierno en nuestro teatro Nacional, 
leemos lo que sigue en E l Correo Espa-
ñol de Méj ico correspondiente al 15 del 
actual: 
^ E l d ía 25 se verif icará en el Teatro 
del Eenacimiento la inangurac ión de 
la nueva temporada con el estrena de 
la obra titulada " L a Princesa Jorge" , 
que fué muy celebrada en P a r í s . 
Forman el cuadro de la C o m p a ñ í a 
dramát ica V i r g i n i a F á b r e g a s los si-
guientes artistas, por orden al fabét ico: 
B e r m ú d e z Pi lar , D á v i l a Rosa, F á -
bregas Virg in ia , C a l z a Leopoldina, 
Leredo P i lar , L ó p e z del Castillo G . , 
L ó p e z del Castillo F . , Navarro M a t i l -
de, Roig María, Sánchez Antonia, Se-
garra Carmen, Valero Carmen, Barra-
gán Enrique, Cardona Francisco, Cer-
vantes L u i s , Coss Joaquín , Escanero 
Antonio, H a r o Felipe, H a r o Manuel, 
Herrero L u i s , Preciado J e s ú s , Rey 
Adolfo, Solares Alfredo, V i l c h i a E r -
nesto y Cerecero Enrique. 
E l Sr. Cardona se propone dar á co-
nocer varias obras de é x i t o seguro, que 
serán montadas con todo el lujo que 
requieren. 
S e ha abierto un abono de doce fun-
ciones para las tardes de domingos y 
d í a s festivos, otro de 20 funciones para 
las noches jueves, domingos y d í a s fes-
tivos, y un ú l t i m o de ocho funciones 
para las tardes populares de jueves no 
festivos, á mitad de precios.". 
PERIÓDICOS MADRILEÑOS.—En L a 
Moderna Poesía, de Obispo, 135, "ferve 
el pote',' todos los días, para estimular 
el apetito de los que gustan de manja-
res literarios sabrosos. 
Hoy al remover el caldero han salido 
tres números del A. B . V., con inte-
resant í s ima lectura y copiosos grabados; 
uno de Blanco y Negro, que da la hora, 
con hermosas láminas en colores y gra-
bados de actualidad; otro de Plama 
y Lápiz, también con hermosas ilustra-
ciones, y otro—el ú l t i m o — A l r e d e d o r 
del Mando, que populariza ciencia y 
ofrece trabajos in teresant í s imos . 
P a r a gastar esos delicados manjares 
art íst icos , literarios y cicutífiebs no hay 
m á s que i r á L a Moderna, Foc&ia. 
R A M E N T O E . — L a superior calidad de 
los sombreros de paja quo vende G a -
briel Rameutol, ha quedado demostra 
da de modo evidente en estos ú l t i m o s 
d í a s con motivo del agua que ha caido 
sobre la ciudad. 
Sabido es que los sombreros de paja 
pierden la forma cuando se mojan. S i 
el sombrero es de mala calidad, no re-
cupera aquella; en cambio, si es Dun-
lap ó Trees, de los que vende Rameu-
tol, basta pasarle la plancha para que 
el pajil la quede como nuevo. 
Sigue pues, el invencible sombrere-
ro triunfando en todo lo que se relacio-
na con su giro. 
E l Triunún, Obispo .32, es la casa 
m á s favorecida por nuestra jueventud 
elcgantc. 
Ahora tiene una nueva y valiosa 
raarchautería: la de provincias. No 
hay sombrerero del interior de la is la, 
que quiera tener en su establecimiento 
la ú l t i m a moda que no haga sus com-
pras en E l Triaiwti. 
CRONICA E1LIGI0& 
D I A 29 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precio-
s í s ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
eri.sto. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santa Marta y Beatriz, víríjeneb, san 
Fól ix I I , papa, mártir, Lope, Prfispero 
y Faustino, confesores. 
San Fé l i x I I , papa y mítrffr. San F é -
lix fuó romano de nación, lujo de Anas-
tasio, y como escribe Dámaso , tuvo la 
silla de San Pedro un afTo y tres meses. 
J u n t ó concilio en Roma, y condenó en él 
a l emperador Constancio, arriano, mos-
trándose enemigo de los herejes, y vul'e-
rosn y constante pontífice. Cobrándole' 
tan grandes odio por este los arríanos, que 
le quitaron la vida, y la .santa Iglesia le 
celebra y venera como mártir. 
Su santo cuerpo se hal ló en. Roma á los 
28 de Julio, que es la víspera de su mar-
tirio, en la diaconía de los santos Cosme, 
y Damián, en una arca de icármol , con 
una lápida que decía: Este es el cuerpo 
de san Fólix, papa y mártir, el que con-
denó á Constancio. F u é esto el año de 
ISS3¡, siendo pontífice Gregorio X I I I . 
También fueron hallados en el mismo 
altar ¡os cuerpos de los santos márt ires 
Abundio, píesbrtero y Abundancio, d i á -
cono, y las reliquUis de los santos Marco, 
Marceiino y Tranquilino. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En lí» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Lea d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día!29.--Corresponde 
visitar á Xtra . Señora del Monserrate en 
su iglesia. 
E L . V I E R N E S 31 
F I E S T i DE SAH IGNACIO DE LOYOLA, 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
w l̂emnes cultos i. su Santo Padre y Funda-
a faÍ?£S de.la "fñana habrá Misa solemne 
L P M H Í S ^ f e ^,a cual a * ^ * ú* capa mag-
tia^o dÜ^PnKa 7^m.0,.Sr- Arzobispo ¿e s S ¡ -
TT^fw,íf Cuba\.Ad,n>nÍ9trndor Apostólico de la 
™ A- M. D. G. 
Primílm Eeal y rav ntre. Arclucoíraíia 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Ikrsam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para ennoermiento de los fieles. 
E l Mnyordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 i Ji 
COMÜNICAIÍOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
&Ri.\ lABKlCA U TAHACOS. CfG.UWS y PidlETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a . de J U a n u e l C o m a c h o 
é H i j o 
SAfíTA CLAfiA 7.—HA BAÑA 
C 1234 26-d-lO 4*13 JI 
U N A B O D A 
E l día 23, á las ocho de la noche, se veri-
ficó una simpática boda; la de la señorita Ceci-
lia Díaz Uncal con el laborioso y correcto jo-
ven don Agustín Gassiot. La novia vestía ar-
tístico traje que hacía resaltar su belleza. L a 
ceremonia se verificó en la morada de la con-
trayente, en donde ftiimos obsequiados esplén-
didamente con dulces y licores. 
Entre la concurrencia pudimos ver algunas 
caritas simpáticas, y solo recordamos algunos 
nombres de los concurrentes, como son don 
Pedro Gassiot, hermano del contrayente; Ra-
món D. Valle, padrino de la desposada; Eduar-
do Valle, Telesforo Suárez y Ramón Fernan-
dez. Bendijo á los novios el amable Teniente 
Cura de Monserrate, Rdo. P. Alsina, siendo pa-
drinos la amable joven señora Angélica Baluja 
y nuestro amigo don José Díaz Uncal, herma-
no de la desposada. Luego, con la suntuosi-
dad debida, fuimos obsequiados en el restau-
rant " E l Central" por el siempre complacien-
te Pedro Gassiot, hermano del contrayente. 
Colme el cielo de felicidades los amores de Ce-
cilia y Agustín. Grato recuerdo tendremos de 
tan alegre fiesia. 7409 1-29 
O R O , P L A T A Y P L A T D T O , 
br i l lantes y piedras l inas . 
Se compran pagando los rafts altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
núra. 10, frente á la Barbería Teléf: 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAI>. 
Genaro Suárez y Comp. 
65S6 26-d 5 
Al Sr. Dr. D. Mí 
Profündamente agradecida á la caridad con 
que el notable Dr. D. Enrique Nüñez me ha 
curado de un tumor que, desde hace tiempo, 
tenía en el pecho, el cual me hacía sufrir no-
rriblemente, quiero darle públicamente las 
gracia» por su noble proceder para conmigo. 
Y quiero, al mismo tiempo, que se sepa que 
el Dr. Núñez une ásus nobles sentimientos un 
admirable conocimiento de la ciencia que pro-
fesa y, practica de manera admirable, pues so-
lo su habilidad y su saber hubieran podido li-
brarme del antiguo y cruel padecimiento que 
amargaba mi vida. • 
Vaya, pues, aquí el público testimonio d« 
mi eterno agradecimiento. 
Paula Puente. 
Src. Aguacate 32. 
7430 1-20 
TRIUNFO DEL DR. LLERENA. 
Habana, 28 Julio de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE CA MARINA. 
Muy Sr. mío: mego á Vd. dé cabida en lugar 
preferente de su periódico, al siguiente hecho 
realizalizado por el notable Dr. D. Juan Lle-
rena. 
Es el caso, Sr. Director, que desde el día de 
mi matrimonio hasta hace un año próxima-
mente, mi esposa ha tenido cuatro abortos 
sin poder lograr ninguna criatura, no obstan-
te haberla visitado varios de los mejores Mé-
dicos y Comadronas de esta Capital. 
Al presentarse mi Sra, nuevamente en esta-
do, fuó recomendado al Dr. Llerena, quien lu-
chando con tenacidad día tras día y conte-
niendo en varias ocasiones loa síntomas de 
aborto que se le presentaban como anterior-
mente, logró dar solución al parto, dando á 
luz mi Señora un hermoso niño. 
Como padre, no tengo palabras con que es-
presar mi agradecimiento al hombre que al fin 
ha solucionado lo que tanto yo anhelaba. Yo 
sé que A la modestia del Dr. Llerena mortifica-
rán estas línea3,dado su carácter, pero también 
debe tener en cuenta el simpático Dr. que no 
no para 61, que no lo necesita, sinó que esta-
mos en el deber de que la humanidad sepa á 
donde acudir en casos como el que acabo do 
relatar, y sobre todo que para satisfacción mía 
tenía por necesidad que cumplir con un deber 
dando este paso. 
Y dándole las gracias por la inserción de es-
tas líneas, queda de Vd. A, Sr Q. B. 8. M. 
JOHÚ Olivera, 
Src. Condesa n? 1.—Habana. 
74« . . . . 1-29 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
qne quedan damos por un peso "moneda ame-
ricana, un planisterio celeste.' l̂ os tres reinos 
de la Naturaleza. Un almanaque Baily Baillie->: 
re y un vale para retratarse. '^•s* 
TODO POR OH PESO AMEfflGANO 
E l planisterio y los tres rcinoo pueden ser 
muy útiles á los padres de familia y álos maes-
tros de escuela; se han vendido á doblón cada 
uno y sirven hasta como adorno do bufete. E l 
almanaque es bien conocido del público. Que-
dan pocos. 
M . R I C O Y 
Obispo 8 6 . 
7339 
L i b r e r í a . H a b a n a . 
4-20 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. Exi la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecberias. Industria esquina á Colon. 
c 1:107 26-27 j l 
II l i M I 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sid6,;io que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y do una á cinco 
en su nuevo domicilio. . 
G A L I A N O X . 1, l e t r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
72G3 15-24 Jl 
Corset "MISTERIO" 
(con patente de invención) 
E l mejor y el más barato. De espalda cerrada. 
A medida desde cinco pesos plata. 
7221 NEPTUNO 86. 8-23 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
ó instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines., totires. panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicas, líneas telefó-
nicas por toda la Isla Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
7324 26-4 Jl . 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, íunaionar ios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos crédi tos haya 
contra el gobierno espafíol. 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A l m i -
rante u. 10, Madrid. 
Ecferencias: Excmo. Sr . D . J o s é Ma-
ría de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c7S4 alt 30-1 My 
•VTEGOCIO VERDAD.—Se solicita un penin-
x sular que tenga referencias y que disponga 
de }125 para hacer sociedad con otro señor en 
el negocio de comidas con quincenas adeianta-
das. Mercaderes 16^ Benito. 7415 4-29 
A t e n c i ó n p i í b l i c o . 
Toda familia que desee estar bien provista 
deservicio doméstico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia li de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29J1 
IT NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
*- carsede criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante: tiene personas que res-
pondan por ella é informan Corrales 50. 
7438 4-29 
Q E SOLICITA una criada de mano, que pepa 
cumplir perfectamente su obligación, tenga 
mediana edad, y presente referencias, par» los 
quehaceres de una casa pequeña; para infor-
mes en Escobar n. 19 esquina á Lagunas. 
7437 4-29 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora de nraos: tiene personas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: no tie-
ne inconveniente en ir al campo 6 fuera de la 
Isla. Informan Refugio 51, de 8 á 4. 
7354 4-28. 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada de manos de color y quo 
traigan referencias. San Miguel 130, B. 
7358 ^ 4r 28 
S E S O O C I T A 
un criado de mano de 16 á 18 años que haya 
servido en casa de familia: no se quiere recien 
llegado. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
73S2 4-M 
pOCHERO.—Uu joven desea colocarse en una 
^casa particular práctico en el servicio, ha-
biendo trabajado en uno de los mejores esta-
blos de la Habana, teniendo muy buenas ropas 
de cochero: hace cuantos servicios sean nece-
sarios. Informan Empedrado 23, á todas horas. 
7363 . 4 - 2 8 
p A R A CRIADO ó jardinero desea colocarse 
* un peninsular de mediana edad, activo é in-
teligente, con 16 años de residencia en Cuba 
dedicado á estos oficios, sabiendo su obligación 
con perf aoción. Ha estado en casaa respetables 
de las cuales tiene certificados. Consulado 109, 
café. 7394 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos y cocinera 
si el sueldo la amerita: sabe desempeñar bien 
su oficio y tiene buenas referencias. Informan 
San Miguel 90, altos. 7395 4-28 
•p'NA señora peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó. establecimien-
to, no tiene inconveniente en ir al interior ó 
con familia que marche al Norte. Personas de 
criterio podran dar razón esde ella. Composte-
la n. 66, informan. 7398 4r28 
T \ E S E A N COLOCARSE dos peninsulares una 
-^de criandera á loche entera que tiene bue-
na y abundante y la otra criada de manos que 
sabe cumplir con su obligación. Tienen perso-
nas que las garanticen. Informan Morro 5, A. 
7389 4-28 
ü TNA JOVEN desea colocarse de cocinera en casa particular 6̂  establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y tiene referencias. In-
forman O'lleilly 80. 7349 4-28 
TINA señora peninsular desea colocarse de 
r* criandera a leche entera, que tiene buena 
V abundante y con personas que la garaulicen. 
Informan en San Miguel 22G. 7367 4-28 
TJN MATRIMONIO sin hijos solicitan colo-
carse él para portero ú otra colocación y 
ella para ama de gobierno ó manejadora y pa-
ra coser, marcar y zurcil. Informes en Ville-
gas n. 91, tienda de ropa 6 en Santos Suarez 13 
7423 6-1Í9 
ívE S O L I C I T A 
un portero de mediana edad que haya estado 
en muy buenas casas de familia en esta capi-
tal, se le darán cuatro centenes. Prado 72, 
7421 • - 4-29 
S E S O L Í C I T A 
una chiquita de 10 a 11 años en Galiano 90, al-
tos. 7414 4-29 
O E S E A C O L O C A K S E 
una criandera peninsular recien llegada ya hi-
zo otra cria de otro viaje, responden por ella 
donde ha criado, tiene buena y abundante 
leche y para mas informes San Lázaro 271. 
7447 4-29 
ryN-A señora peninsular desea encontrar un 
^niño para criar á leche en su casa, y en la 
misma se coloca una señara peninsular de 
criandera á leche entera, tienen quien respon-
da por ellas. Informan Morro 3. 
, 7400. . ^ 4-29 
U n » . ¡ o v e n peninsular 
de dos meses de parida en el país, solicita co-
locación de criandera á leche entera. Dan in-
foames en Estrella 57. altosg 7101 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco nara criadito de mano: 
s^Je'dS-ljuen sueldo^iíjne que tener personas 
qi^ iffgpondán de él. Aguiar 15. " 7445 4-29 
* W r t u d e s n ú m a 1 t 1 
se solícita unacocíjtóra que sepa au obligación. 
-7414 4-29 
.... • . APRENDIZAS 
Se solicitan aprendizas de sombreros, que 
duerman en la casa. En la misma se alquila 
vina habitación, Compostela 122. 
7413 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para, acompañar una señora ó de 
manejadora ó criada de manos, sabe zurcir y 
bordar. Informarán en Animas 40. 
7423 4-29 
l^ESEA colocarse una joven de canarias pura 
-^criada de manos para una señora sola ó ma-
trimonio, sabe coser, darán razón en Bernaza 
30, el portero. 7438 4-29 
CESOLICITAun socio capitalista para esplo-
0tar un negocio que deja un 200 por 100, ó se 
vende la patente de invención. Informan de 
1 á 3 en la vidriera del café Central y de 6 á 8. 
7429 6-29 
U m i s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, que sabe bien su oficio y 
tiene muy buenas referencias. Informan Ga-
liano 58, altos. 7435 4-29 
])OS JOVENES PENINSULARES desean co-
-^locarse de criadas de mano ó manejadoras; 
son amables y cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación: tienen buenas refe-
rencias. Informan Corrales 73. 7433 4-29 
U n a señora, peninsuhir 
desea encontrar una niña ó niño para cuidarlo 
en su casa; es persona respetable y tiene per-
sonas que la acrediten: no tiene inconveniente 
en cuidarlo aunque sea de meses. Amistad 65, 
informan. 7410 4-29 
S e s o ! ¡ c i t a n 
dos criadas de mano, que sepan el oficio y ten-
gan referencias: tienen que ir de temporada á 
la Víbora. Prado 88, bajos. 7403 4-29 
mmÉOUk L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se hau recibido los últimos mo 
délos rectos v cadera larga y se venden, á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6380 26-30 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresqnet, práctico en la maquina^ 
ria de fabricar azficar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes ouc sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. M » » 
71-15 26-21 J1 
D E J A TME V I V E R . 
C A L L E D i : M O N S E R R A T E X . 91 . 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
S e c o m p r a 
una casita en Marianao de manipostería de 500 
a 700S. Informa el cantinero del café E l Guan-
che. BdbOOOidQ esquina a Neptuno. 
7407 It28-3m29 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado de manos 6 por-
tero ó para acompañar d un caballero: no le 
importa el viajar y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene buenoá informes. Dan razón Ofi-
cios 82, sastrería- 7399 4-29 
TINA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
^ de manejadora, es cariñosa con los niños, 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan San José 
103, cuarto alto núm. 4. 7405 4-̂ 9 
U n a buena coc inera 
desea colocarse para casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Darán 
razón Aguacate 112. 7420 4-29 
TTna SEÑORA PENINSULAR con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
def«ea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene dos meses de parida y personas que res-
pondan por ella. Informan ivlcnte 97, café La 
Ceiba, altos. 7416 4-29 
S e s o l í c i t a 
en Neptuno 16, altos, una cocinera para corta 
familia, que ayude en los quehaceres de la ca-
sa y no se marche hasta de noche. 7425 4-29 
C E SOLICITA alquilar tres habitaciones 
^amuebladas altas, que den á la calle, con co-
mida y asistencia para tres caballeros solos en 
casa de familia respetable, donde no hay ni-
ños ú otros huéspedes. Indispensable buen 
baño 6 ducha con agua en abondancia. Pre-
cios módicos. Dirigirse á A. M. correos, apar-
tado 714, Habana. 7124 4-29 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Villegas 22. 
7385 4-28 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que también ayude á los que-
haceres de una casa. San Lázaro 83, altos. 
7403 lt2S-3m29 
D e s e a colocarse 
de criada de manos una joven peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Sol n. 28. 
7413 4-28 
U n a s e ñ o r a 
peninsuiar de buena conducta y con buenas 
recomendaciones desea colocarse de cocinera 
en casa particular de poca familia. Informan 
Lamparilla 16. 7353 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos-en 
buena casa: sabe coser á máquina y tiene bue-
nas referencias. luíoruiau Lampanarío 106. 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular ó de color, con 
referencia, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Corrales 32, Guanabacoa. 7391 4-28 
C r i a d a de mano 
una peninsular de mediana edad desea encon-
trar colocación, sabe su obligación y entiende 
algo de costura a mano y máquina. Sitios 48. 
7S59 1-28 
T\ESEA colocarse un asiático buen cocinero, 
•^para casa particular ó establecimiento, te-
niendo personas que lo garanticen. Informan 
calle de la Gloria 79. : 7356 4-S8 
L'n joven peninsular 
desea colocarse de portero: tiene muy buenas 
recomendaciones y es cumplidor de su deber. 
Informan Genios n. 1, Centro de Vacuna. 
7380 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Aguila número 111. 
7376 4-23 
TIN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
V de criado de mano: es activo é inteligente y 
sabe desempeñar muy bien su obligación: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Vives 
núm. 62. 7377 4-28 
U n a morena de m e d i a n a edad 
desea qolocarse de criada de manos: sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan Com-
postela 108. 7373 '1-28 
D E S E A C O L O C A B S K 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento: cocina á la española 
y criolla: es buena cocinera, limpia y con reco-
mendaciones de casas donde ha servido. Infor-
man Aguiar 48, altos. 73G8 4-28 
Una Jov&a peninsular 
desea7colocarse de criada de manos: tiene muy 
buenas referencias de las casas dónde ha esta-
do: iníorman Compostela 185. 
7370 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó manejadora, sa-
be cumplir con au obligación y tisno buenas 
referencias, dan razón Acosta 31. 
7363 . 4-23 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera, &i no sabe cocinar que no 
se presente, que sea aceada, no se admite sin 
referencia. Prado 47. 73ff8 4-28 
G E desea tomar en alquiler para un matrimo-
"^nio, una casa pequeña en las afueras de la 
Habana, como vedado, etc., que esté en bue-
nas condiciones, que tenga un pequeño jardin 
y buen servicio de agua. Ha de estar cerca 
de los tranvías. Dirigir Informes por escrito 
á A. B., San Miguel 90. 7305 4-28 
7352 4-28 
T \ t S E A coloearso un joven peninsular de 
^criado de mano ó camarero en un hotel, lo 
mismo on casa particular que establecimiento 
tiene buenas recomen daciones de las casas que 
ha servido, es trabajador, no tiene inconve-
niente .en ir al campo, dan razón Cuaríe les 4, 
café. 7369 4-2S 
FvE&EAN coleenise dos jóvenes peninsulares 
una de. criandera á. leche entera que tiene 
buena y abundante y la otra de criada do ma-
nos ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
ambas tienen buenas referonoiaí, informan en 
Condesa 33. 7371 4-2S 
C n a s e ñ o r a pen insa lar 
desea colocarse de criada de manos en buena 
casa, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Amargura 94. 
7200 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe á la perfección su ofi-
cio y tiene muy buenas referencias. Informan 
en Revillngigedo 7, en la misma se vende una; 
cocina americana, barata. 
7396 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe su oficio con perfec-
ción y tiene recomendaciones, iníorman Ville-
gas 101. 7261 4-28 
U n a jovenast i ir i ; i : ia 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, puede verse so 
niño y tiene personas que la recomienden, in-
fbrman San Miguel 224. 7S12 4-28 
TJN peninsular de mediana edad y que A, de-
'-'sempeñado siempre cargos de confianza en 
c"ta. dosea colocarse de portero, 6 mozo en 
unas oficinas ó casa de comorcio, tiene referen-
cias las que se le pidan, 6 informa el portero 
de Santa Ciara 25, 6 en Inquisidor 25. 
7347 4-28 
SE DESEA ÜNA COCINSRá 
que sea especialmente aseada. Gónios n. 34. 
C-1306 lt27-3m2S 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 a 14 años para cuidar un niño, 
se le dar.1 un corto sueldo. Jesús María 122. 
7336 4-26 
Q E DESEA SABER el paradero del menor de 
^15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que pase por la 
calle de Lamparilla n. 63, café E l Gallito del 
Cristo, á recojer un encargo de su familia. 
7329 8-26 
A g u i l a 1 2 1 
•e solicita un muchacho para criado de manos 
7327 4-26 
| ' N A SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
y medio de parida, desea colocarse de crian-
dera a leche entera, que tienen buena y abun-
dante y tiene quien la garantice. Informan 
en Gloria 195segundo cuarto. 7321 4-26 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
7318 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
7319 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es farinosa con los niños y sabe curapñr 
con su obligación, tiene personas que rL=.->jn-
dan-por ella, é iufurmaraa Vives l i l . 
7316 4-2e 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dése* colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan Cien-
fuegos22. 7314 4.25 
p B R S O N A práctica en toda clase de contabi' 
x lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
an-iio-o. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglo»para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del ^íonte. G 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
sular, él de cocinero que ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad junto con su e»-
Sosa, en casa de comercio, fábrica ú otra in-ustria, siempre que el dueño ó dueños ten-
gan familia, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con au 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la re-
tribución de una habitación. Toaos tienen ga-
rantías é informarán personalmente ó por es-
crito en Cerrada de Atares 32, bodega ó Enna 
n". I, café IRIS. Teléfono 799. 7299 ?25 
S13 S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa bien sir obliga-
ción y presente buenas referencias. Animas 
110, altos. 7313 4-25 
TKA joven peninsular de tres meses de pari-
J da'd»áea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante vcon perso 
ñas que la garantí con*ó informan San Pedro 20 
fonda Las 4 Naciones. 7312 4-25 
ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua--
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto DIARIO. Q. 20 
D TNA PENINSULAR desea colocarse de ma--'' nejadora en casa praticular, es amable y ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su de-
ber y tiene personas que respondan de sn bue-
na conducta. Informan en Inqui¿idor 29 entre 
Luz y Acosta. 7311 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una señorita de reconocida 
moralidad y que sabe cumplir con sn obliga-
ión: t ieno personas que la recomienden, i n -
o rm an en Habana 96. 7805 5-25 
Q Ê DESEA COLOCAR una excelente criande-
^ ra con bnenay abundante le<?he, aclimatada 
en el país: mandó su niño A España el 20 ¿el 
corriente, A media ó leche entera: está recono-
cida por el Dr. Dueñas y Gutiérrez Lee. Infor-
man San Lázaro 260, boáega. 7299 »25 
PARA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
P e r E G i i a de respeto y de moralidad que 
lia desempeñado cargos honrosos y l leva 
sobre 30 años de permanenela en el país , 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de algrina empre-
sa industriai ó mercantil, annqne sea en 
el campo. H a sklo contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta eon 
multitud de personas respetables quo 
pueden informar de su aptitud y antecc-
deates. Para míis pormenores qffiinrflie á 
Keina .'M, Agencia de negocios. 
7043 Jl 13 17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en buena 
casa. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Corrales 114. 
7315 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna señora peninsular de cocinera, sabe el ofi-
cio con perKicción y cuenta con personas que 
la garanticen. Informan Aguila n. 114 
7301 4-25 
Se desea saber 
el domicilio de 61 ó los herederos de doña Ma-
ría Josefa de la Concepción Valdés para euto-
rurles de un asunto que puede interesarles. 
Dirigirse á Virtudes n. 8 de once A una, Do-
mingo Herrera. 7284 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado cTo mana eh neina 
níim. 120 7291 4&8J 
[i l i mmi 
de.esta c iudad se necé - í i ta un c o r l e é -
pousal experimentadlo que sea t a q u í -
grafo y que escriba a m á q u i n a . 
. E s indispensable que.posea el cas -
tellano y el i n g l é s y q a c e scr iba y r e -
c iba dictados en ambos idiomas. 
L a s solicitudes se d i r i g i r á n por cs-
cvlto al apartado de correos n. 8 3 , 
acompaftadas d e las referencias que 
pueda presentar e l interesado. 
E s excusado que el que no tenga las 
condiciones a r r i b a mencionadas se 
presente como candidato. 
c 1295 24 Jl 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ninistrar cobros ó dirijir algún establecí» 
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo cu la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTN FElíIÑBDLAR DJ5 MEDIANA EDAD 
V qae conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
clepcndiente de escrítorío, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri^ 
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
rcCerencias. Desea colocarse en casa de coincr-
cio, fábrica ó alniaiu'n pjira cualcjuier cargo da 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S e s o l ¡ c i t a 
un comprador ó socio que sea práctico en el 
giro de empi'ño, capital de 700 á 1.000 pesos. 
Informan Monte 33; La Retreta. 
7181 8-22 
ÜNMAj 
Se ofrece al póblico tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción da 
casas como en obras de carpintería y albañile-
rfa en general, como también en construccióa 
de hornos de batrazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería. 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
E n Concord ia 17 í ) . A , 
se solicita una buena criada de mano qu e ten-
ga quien responda por ella. 
7143 8-21 
]TN JOVEN" DE COLOR sin familia, desea co-
^ locarse de cocinero en un establecimiento 6 
casa- particular, no tiene pretensiones y tieno 
quien le recoiijiende. Informarán Municipio n. 
40, Jesús del Monte. 710& 8-21 
1 A AGEÑClA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facllito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadorea, de-
penoicntea, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
US Í2 2 6-12J1 
A L Q U I L E R E S 
INDUSTRIA 72, A casa de esquina, próxima á 
Prado y á los carritos; hay hermosas habi-
taciones altas y bajas, con balcón a la calle y 
con ó sin muebles. Pueden verse á todas horas 
7401 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y bajo de dos 
uentanas y zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave ó impondrán Aguila 113. 
7123 8-29 
Q*^ P r n f l n leí;ra B.—En esta her-
Í7O, r i í i a u , vo . mosa caíía se ^ 1 ] ^ 
fre?caE y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la ca¿a, al lado de la puerta del cafó 
Pasaje. 7431 4-29 
S E A L Q U I L A N " 
los hermosos altos de Manrique 73. acabados 
de pintar y arreglar, con escalera ae mármol, 
seis cuartos 3' un salón alto aparte; mamparas, 
etc. Precio 14 centenes. Informes en los bajos. 
7448 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 1S; consta de sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109, A. 
7118 4-29 
Tve» habitaciones corr idas 
en ca«a de familia, a personas de moralidad, 
una onza con fiador las tres. San Nicolás 77 ea-
j si esqu ina á San^alacl. 7484 i-2i 
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M A C H 1 T 0 , P I C H O N . 
Fui siempre grande aficionado á los 
pájaros; pero, me dominaba, á tal pun-
to, en mi niñez, esta afición, que llena-
ba por entero mi alma: era en mí y fué 
una verdadera pasión con todos sus 
anhelos, con sus fruiciones todas; con 
sus amarguras y dolores también. 
E i cauto de un pájaro, de una do 
nuestras aves canoras, sobre todo, me 
embelesaba; la emoción que en mi pro-
ducía era tau inteusa, tan dule. tan 
misteriosa, que tenía mucho del arro-
bamieuto: comparándola con otras emo-
ciones, de que todos somos por igual 
capaces, y que exper imenté en otra 
edad, conserva para mí el recuerdo de 
aquella un carácter de profundidad y 
de dulzura tal, tau inefable, que supe-
ra en mucho á todas las demás. Fué mi 
primera pasión; el primer aspecto del 
amor que había de inspirarme más tar-
de la ^Naturaleza, y que comenzaba á 
sentir así, dentro de mi condición psí-
quica, embellecido por el candor de la 
infancia, lleno de vagas presciencias de 
panteismo, con el carácter indiscutible 
y absoluto de lo fatal. 
Muchas veces después, ya hombre, 
pretendí descnbrir eu mí la génesis de 
aquellos sentimientos; y los encontré 
siempre en lo más remoto, como funda-
mento de mi personalidad consciente: 
m i primer recuerdo puede ascender 
hasta ellos: nada más allá. No se hace, 
en verdad, sin cierto sentimiento de 
amarga fruición mezclada de enterne-
cimiento esta pesquisa; ni es dable tam-
poco hacerla eu todas ocasiones. 
Vivía en el campo y me criaba al sua-
ve calor de las costumbres patriarcales 
del Cama^üey; mi mayor goce consis-
t ía eu vagar por la huerta eu donde pa-
saba horas enteras, perdido entre las 
plantas; había entre ellas un frondoso 
limonero que me a t ra ía con el misterio 
de su sombra, y allí me sentaba de or-
dinario, dominado por la sensación de 
la soledad y me dejaba penetrar de no 
sé qué vago sentimiento de prematura 
melancolía lleno para mí de deleite: 
bajo aquel árbol v i muchas veces un 
pajarillo que me fascinaba: no estaba 
solo, me emocionaba al verlo: mi alma 
comunicaba con la chispa de vida que 
bullía eu él: era para mí como una re-
velación de los secretos de la selva dis-
tante de donde venía: el alma del bos-
que umbrío y rumoroso hasta donde yo 
lio había podido i r solo todavía. Todo 
ésto, que se rememora mal, podrá pa-
decerte, lector, quizás demasiado lírico, 
enfadosamente subjetivo acaso.... Sién-
tolo por t í : yo solo me duelo de no po-
der reprodueir en toda su sinceridad y 
su intensidad virginales aquellas pr i -
meras emociones de mi espíri tu. Recor-
dando aquellas escenas quise pintar mis 
sentimientos de entonces eu estos ver-
sos, fragmento de una larga composi-
ción i»¿4i ta : 
O la emoción dichosa de.mi alma 
Cimndo en un tiempo fatiirué la selva 
Tr^t el brillante tocolor, al seno 
Om rfu.-iún dulcísima volviera! 
Bien lo recuerdo: á veces, tembloroso, 
Reprimido el aliento, oí las quejas. 
Del viento al susurrar, absorto y mudo 
Bajo las lianas, en ardiente siesta; 
O el cercano piar del pajarillo 
Latir hizo mis sienes con violencia, 
Y oí sobresaltado el ruido leve 
Que forma el pié sobre las hojas secas. 
Por corrientes ocultas y sutiles 
penetraba en mi sér la viva esencia, 
JC1 cálido vapor, el suave aroma, 
El alma de la gran Naturaleza; 
Y todo en mi redor se estremecía 
Y se animaba con I * llama inquieta 
De la vida inmortal, y oía voces 
Como de amigos labios por doquiera. 
De vuelta á la ciudad me acompafía-
ba el recuerdo, melancólico siempre, de 
m i vida en el campo; parecíame enton-
ces que había malogrado los goces me-
jores, que no había sabido disfrutar de 
todos ellos: que había dormido mucho 
la mañana cierto día; que pude tal vez 
visitar derto sitio agreste y no lo hi-
ce... ¡qué sé yo! todo eso que deja tras 
sí siempre el bien perdido. Sentía en 
mí, además, como si se hubiesen roto 
los lazos que me unían á la vida, á 
aquella vida casi cósmica en que se desa-
rrollaba contemplativa mi alma, y á la 
cual ha tendido después siempre con 
todas sus secretas energía; y así me 
apartaba confuso en la ciudad de toda 
diversión objetiva: hu ía del ruido y 
gustaba de los sitios agrestes que en 
medio de la población, en nnostros gran-
des patios arbolados se hallaban á las 
vecea: la intensa luz solar obraba segu-
ramente sobre mi cerebro imprimiendo 
eu él movimientos febriles de embria-
guez y de sueño, en medio de los cua-
les, viviendo al unísono con el medio 
ambiente, creía oir como el suspiro va-
ga de la tierra eu el hervor de su eter-
na germinación tropical: el canto del 
tomeguín m i l veces oido en medio de 
aquéllas contemplaciones las reprodu-
cía en mi espír i tu : ansiaba tener uno 
como ansiaba reprodueir á voluntad 
aquel ensueño, como hubiera querido 
poseer encarnado, más cerca de mí, ha-
blándome á t ravés de una forma viva, 
con todos sus misterios todavía, el es-
pír i tu de la agreste soledad, teatro de 
mi vida. 
Lo codicié tanto, deliré tanto con ello, 
como después, adulto, con mi primera 
pasión amorosa; y es cierto que no tu-
ve antes el pajarillo, porque la emoción 
misma con que lo codiciaba me cohibía 
eu cierio modo y no me dejaba libertad 
para procurármelo: el alma vacila así 
muchas veces ante la realización de uno 
de sus sueños, y, la turbación que pre-
cede al goce auticipado de la posesión 
real, la paraliza eu el éxtasis ruboroso 
de la posesión puramente espiritual. 
Hay en ese estado psíquico pasional 
punzantes y secretas fruicioues que bien 
pudieran ser la raíz del ascetismo, Pe-
ro ¿á qué ahondar más en la esencia de 
estos sentimientos? 
En sazón ya, seguramente, en su for-
ma más humana, mi deseo, supe adqui-
ri r una jáu la para el pajarillo, y más 
tarde, merced á la solicitud de m i ex-
celente madre, pude salir un día, un 
sábado por la tarde, á comprar mi pája-
ro y me dirigí á casa del maestro Mar-
celino, gran pajarero que vivía en el 
barrio de Santa Ana en un callejón 
próximo á la Iglesia; no estaba lejos de 
casa: alguna vez hab í a . pasado yo por 
allí y había oido las voces de tanto pá-
jaro como tenía. Era este hombre un 
mulato de hasta cincuenta años de edad, 
alto y grueso, de voz y ademan reposa-
dos, hombre muy conocido y objeto de 
euvidia de todos los que como yo ama-
ban los pájaros; porque poseía á la ver-
dad los mejores: su casa estaba atestada 
de jaulas, de toda forma y tamaño, y 
en ellas se movían y cantaban represen-
tantes de todas las especies de pájaros 
cubanos capaces de domesticidad: era 
fama que había logrado teuer un toco-
loro, ave delicadísima que pocos han 
visto en jaula: él sabía en qué época 
había de darse caza á cada especie co-
diciada, cuáudoj llegaba de la Florida 
la mariposa; en qué estación bajaba el 
chambergo; si tal especie se cojía en 
trampas, con señuelos ó con liga; donde 
anidaba el tomeguín ó el \ncgritO] era 
entre nosotros el á rbi t ro supremo de 
todas estas cosas, y tenía á nuestros 
ojos de niños un carácter casi sobrena-
tural. No sin emoción, pues, entré eu 
casa del maestro Marcelino. gQué quie-
re el niñito? me dijo. Yo no acerté á 
hablar en el primer momento, médio 
aturdido por el ruido que hacían cien 
pájaros distintos cantando á la vez, y 
turbado por el sentimiento de codicia 
que en mí despertaba sú vista. ¿Viene 
á comprar su pajarito, verdad? agregó 
viéndome callado. 
- Sí señor, yo quiero un tomeguín 
cantador, le dije, ya más repuesto. 
—¿Del pinar ó de la tierra? 
—De la tierra. 
—Pues aquí tengo lo que usted nece-
sita, añadió descolgando una jaula en 
que había un pájaro de la especie que 
yo buscaba: aquí tiene usted su tome-
guín. 
—Lo quiero macho y,que cante bien; 
repetí yo muy emocionado. 
—Ya lo creo, niño; y que puede ser-
virle hasta de señuelo, dijo, ya con el 
pájaro eu la mano y disponiéndose á 
echarlo en mi jaula: él mismo abrió la 
jaula y lo soltó en ella. 
No sabía yo entonces distinguir el 
macho de la hembra, pero me pareció 
demasiado pálido el color del cuello del 
pajarillo y no siu cierta ausiedad ya, le 
dije: ¿Pero es macho, maestro Marce-
lino? 
—Ya lo creo, n iño: machito pichón, 
me contestó con tono insinuante: ma-
chito pichón, vaya usted tranquilo; y 
diciendo esto me cobró el valor estipu-
lado y me acompañó hasta la puerta de 
la calle. Miré á la luz mejor el pájaro, 
y me pareció más pál ido que nunca, y 
muy arisco además, pero como yo no 
estaba del todo seguro de mí mismo y 
aquel hombre me inspiraba cierto te-
meroso respeto, emprendí con mi pája-
ro, mi irresolución y mis dudas, el ca-
mino de mi casa. Cerraba ya, cuando 
¡legué, la noche; y pensé solo eu bus-
car sitio en la pared á mi jaula y eu 
esperar el día para oir cantar mi tome-
guín. Muy desvelado al principio, me 
dormí tarde para despertar áutes del 
alba: cuando apuntaron los claros del 
día estaba yo en pie y vestido ya: salí 
al comedor en donde hab ía dejado mi 
jaula: el tomeguíu saltaba eu ella; pero 
estaba mudo; en vano procuré excitar-
lo al cauto llevándolo al patio entre los 
sembrados y flores del arriate: no pió 
siquiera aquél día. V i , como era natu-
ral, al maestro Marcelino, díle mis que-
jas que no lo conmovieron seguramente, 
y lo explicó todo diciéndome que el pa-
jar i to ext rañaba la jaula y la casa; no 
quiso cambiármelo por otro. 
Como esperó aquél, esperé muchos 
días, entre ansiedades que llegaban á la 
angustia, el cauto del tomeguíu; no 
cantó nunca: era hembra y las hembras 
ds esta especie son mudas: me habían 
engañado, abusando de mi inocencia: 
fué la primera burla y burla bien cruel 
por cierto, que me hizo otro hombre: 
el eterno conflicto de los intereses hu-
manos en el campo escabroso del egoísmo 
se revoló así á mi corazón de niño: al 
primer contacto de'mi personalidad con 
el mundo sufrí un roce tan áspero que 
me dolió como una desgarradura; aquel 
hombre había envenenado, por pura 
malicia, la fuente del goce inocente y 
sereno que tanto codicié y cuya satis-
facción le había comprado: al dolor del 
placer frustrado se unía en mi pecho el 
punzante sentimiento de la burla de 
que había sido objeto. Cuánto goce sen-
cillo y candoroso malogrado en un ins-
tante! Machito pichón! . , . . . Debajo de 
aquellas palabras cínicamente tranqui-
lizadoras había oculta toda la bajeza de 
que es capaz el alma humana degrada-
da. Muchas veces, después, en los mo-
mentos de las grandes decepciones y de 
las humillaciones que nos impone la 
vida, he sonreído amargamente recor-
dándolas. La verdad es que yo no es-
taba preparado para tanto: había v iv i -
do demasiado en la naturaleza, y sabía, 
quizás, reconocer la zarza, pero no co-
nocía al hombre. 
DR. BOKRERO ECHEVERRÍA. 
S E A L Q U I L A 
en Mor.serrate 145, encasa de una corta fami-
lia, una bonita habitación alta y amueblada 
en 2 centenes a una Sra. se prefiere extraujera 
7439 5-29 
S E A L Q U I L A 
en bnena calle ana Fala con zaguán, saleta y 
un cuí'.j io. luforuian en la sedería La Mcds, 
íí eptuno 77. 7412 4-29 
E n seis ceutenes 
se alquilan .los freacos y ventilados altos de 
Manrique 230 compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno alto, cocina y entrada indepen-
diente. En los bajos informan. 7442 4-29 
E n el Cerro, á, una cuadra 
de la Calzada, se alquila la casa calle do Zara-
frorn núm. 35, de alto y bajo, con agua, baño é 
inodoro. 7403 5-23 
Se alquilan 
los altos de San Lázaro 23 y 25 para una 6 dos 
familia?, muy frescos. En la misma informan. 
7411 4-29 
r Se alquila una casita en 5 centenes con sala, 
3 cuartos, cocina, baño é inodoro. Quinta Lour-
des. 7392 4-28 
M L K A L L A 46. 
Se alquilan los ventilados altos da ésta casa, 
con entrada independiente y gran balcón á la 
calle, propios para bufetes ó corta faínili». 
7388 4-28 
"VTAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
lUde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
7333 4̂ 27 4m-28 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 60, pro-
^pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que cuieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Bea y Nogueira. 
6827 alt 10-10 
A M I S T A D JíUM 136. 
Se alquila un Departamento con 8 
cuartos, una sala de marmol frente 
al Campo Marti y dos más en las mis-
mas condiciones, corridas, como tam-
bién hay varias hahitacioues sueltas, 
muy ventiladas y frescas, sus condt-
ciones r i i 'k i misma informarán. 
7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N. 595 
se ajquila esta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-28 
Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 56. la llave en el nV54. Informes 
San Nicolás n . m 7384 8-28 
Se alquilan las mejores habitaciones de esta espléndida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles 6 sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable por .'us nuevos dueños, hay criado.— 
Corsulado 126. 7353 4-23 
Reina 43 
se alquilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
servicio completo. 7366 6-28 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 70 hermosas habitaciones y depar-
tamentos para familias: todos con vista á la 
calle. 7393 4-28 
S E ALQU1UA 
el primer piso de la casa Oaliano número 99, 
altos del Café " E L GLOBO." 
7364 4-28 
S E ALQUIÉA 
Amistad 144 esquina á Reina, la planta baja, á 
propósito para cualquiera industria ó comer-
cio: se dá razón en los altos. 
7374 % 4-28 
Se alquila 
la casa Aguila 93. £u dueño Blanco nfm. 33. 
7372 4-28 
Se alquilan los bajos en todo en parte de la casa calle de San Ignacio nóm. 78, esquinad 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
propia para establecimientos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 8-28 
Infanta 102 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave en el Jardín del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones alta^ y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caW-
lleriza, &., &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
U S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an^ 
^tésala corrida eon sus mamparas, 4 cuacos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque 
forrado de azulejos, 2 inodoros, patio, trtópa-
tio, una de las habitaciones es alta. La 11 ave 
en la bodega esquina á,.Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. -(SSWJ , 4-28 
A GÜILA 78 esquina á Sa î Ra^aî l. fte alquila 
•^esta casa de alto. Tiene todas laB.qoiíibaida-
des apetecibles. La llave está en ei Café de la 
planta baja. De su ajuste se tratará éh la ca-
lle de Mercaderes n". 2, bufete del Dr. Gener. 
7331 , 4-26 
S E ALQITIUA 
la planta baja de la.caaa calle de Manrique 78, 
entre 8. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio, informes en los al-
tos. 7325 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, corridas, en la calle de 
Bernaza 71, esquina á Muralla, con balcón á la 
calle. En la misma informarán. 
7326 4-26 
Zulueta número 36 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
P A S A J E NUM. 5, 
altos de la Barbería, se alquila un cuarto en 
un centén. 7317 4-28 
A L T O S 
San Juan de Dios n. 6, el mejor punto para 
empleados ó caballeros solos, americano, se al-
quila una fresca habitación. Referencia. No 
hay niños 7292 4-25 
En el Vedado. 
Se alquila una hermosa casa con to-
das las comodidades para nna familia 
do gusto. Está situada en la callo del 
Paseo frente al Parque. Tiene buen 
jardín, abundante agua, buen bailo, 
cinco cuartos, comedores, cochera, 
caballeriza, etc. Informarán en la mis-
ma casa. Paseo n. 4, de diez á cuatro 
C. 1031 4-25 
SE DAN EN ALQUILER 
dos hermosas y frescas habitaciones, altas á 
matrimonios sin niños. Trocadero 31. 
7287 4-25 
OJO.—Se alquila una casa en 8 centenes con todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta nfim. 32, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el núm. 5, está la llave. 
7288 8-25 
SE ALQUILAN 
Se alquilan los espléndidos altos y bajos de-
recha de la hermosa casa Ancha del Norte 221, 
compuestas ambas casas de zapuán, caballeri-
zas y galerías cubiertas con persianas y todo 
lo necesario espléndidos salones y todos los 
pisos son de mármol, con todos los adelan-
tos modernos y acabada de construir, in-
formarán Gervasio casi esquina á San Láza-
ro letra B. 7309 4-25 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-dos y ventilados 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica El Aguila 
de Oro. 7300 4-25 
Inmediato al Prado 
y á personas de moralidad se alquilan los altos 
de la casa Animas ül, compuestos de sala, co-
medor y dos cuartos. Se pueden ver á todas ho-
ras. 7303 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados-altos de la casa Prínci-
pe Alfonso n. 35, frente al Parque de Colón: en 
la misma informan. 7307 4-25 
Se cede un cnarto grande, gratis, 
en casa de una señora sola á una 6 dos señoras 
decentes con las condiciones que se dirán. Se 
piden y dan referencias. Concordia 105. 
7298 4-25 
P R A D O 113 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones. 
7268 5-24 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de Angeles 13, muy frescos 
y con todas comodidades, en once centenes. 
7277 6-24 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B,. habitaciones. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán número 20.—En la misma 
informarán. 7265 8-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito 6 almacén, ocupa media manzana.— 
Informarán Agniar 92. 7247 15-24 Jl 
SE ARRIENDA 
una Estancia de dos caballerías en la calzada 
de Jesús del Monte. Manrique 113, 
7242 8-23 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 313, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
f8-5a 71§? ^ 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. t2fK H-̂ i 
Ce alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos y cocina y agua propia pa-
ra una familia mediana la llave al laao en ^ 
n° 126. Informaran Calzada del Cerro n. 550. 
7137 
Ce alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
^n. 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular 6 establecimiento, Ja llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
nóm. 550. 7136 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á los t ranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 lo-21 Jl 
INDUSTRIA 128 
casi esquina a >»aM LataeJ. 
A dos cuadras del Parque. En esta casa tran-
quila y de moralidad se alquilan buenas habi-
taciones muv frescas, altas y bajas, amuebla-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
hay cocinero. 7144 8-̂ 1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol núm. 54, entre Ha-
bana v Compos'tela, informan en Monserrate 
núm. i 7139 »-21 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaciones 
altas y bajas, á familias sin niños. 
7153 8-21 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo,compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55, Restaurant LA UNION. 6060 10-18 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 150 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bañadoras de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16J1 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1248 15-15 Jl 
"Vf AGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
1 Atablecimiento, con 3 puertas á la calle, fres-
coy situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó "LA ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
7030 J í i 15-15 
Se alquila 
la ca?ft de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tfenen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A N 
- 5 : 0 habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á'̂  
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 20m9 Jl 
I I O T I E S I a 
I S L A DE C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebata de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias, 
. 6641 26-7J1 
Zulueta número 26. 
E n esta espaeiosa y ventilada easa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á, la calle, otras interiores y nn 
esplemlitlo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
TVINERO SOBRE HIPOTECA deseo imponer 
J ĵigOO á precio módico sobre casas por el Ve-
dado, Corro 6 Jesús del Monte: también tengo 
81000 oro americano para imponer en la Haba-
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de 7 a 
10 de. la mañana. 7422 8-29 
V i M s i M y e s t ñ i c í i e i s 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en bueuas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 do la mañana. 7432 26-29 J 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor Ue 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 6850 5-29 
V E N T A 
Se vende el salón de barbería qne está en los 
portales del café de Luz; al lado del Restau 
rant, en el mismo informan. 
7443 4-29 
muy serca de un cuarto de m nzana de terre-
no que da á 3 calles con 2 esquinas, con parte 
de arrimos pa»os.. La calle princ p 1 á la que 
tiene 40 mtrs, de frente es adoquii ada, por las 
otras tiene 28 metros. Precio f8.U0, no hay 
censo. Demás informes Esteban i . . Qarcia. 
O'Reilly 38, de 2 á 5 . 
7419 4 29 
Se vende 
En |6.000 la casa Concordia núm. 154, sin in-
tervención de corredores. Informan en Acos-
ta 88. 7334 4-26 
Solares en el Vedado. 
Se venden varios solares, unos en la loma y 
otros fren te al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informan Mercaderes 2, bufe-
te del Doctor Gener. 7C30 4-26 
INTERESANTE.—Vendo en $7-500 la hermo-
^sa cr^a Aguacate n. 71, entre Muralla y Sol, 
canaz para una numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata direcUmcnte 
con el comprador. Empedrado 15, d e l á 4 . -
Manuel Agüero. 
B~ÍJEN NEÍrOCIO.—Un gran café con nueva v productiva industria, punto inmejorable. 
Belascoain 25.-En la misma informan de dos 
accesorias propias para cualquier industria. 
7281 a'2'1 
S E V E N D E 
la casa calle de Luz 17 esquina á Pepe Antonio 
en Guanabacoa, acabada de reedificar: se dá en 
módico precio. E n la misma informan. 
7310 
P E L E T E R I A . 
Se vende una quo está situada en muy buen 
punto, y paga poco alquiler, no se repara en 
precio; informarán en el almacén "La Regen-
ta", Cuba 104; 7245 S-23 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto v libre de 
gravámen, se vende en proporción. Manrique 
n. 113. 7243 8-23 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa callo 
2 n. 15, de 9 á 11 de la mañana. 7214 6-23 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
Osola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una casa, de 3 pisos esquina en el centro del 
comercio alquiler §357 su precio es el uno por 
ciento, libre del capital; suelos de marmol, te-
chos de losa, por tibia, entradas á los pisos in-
dependientes cada uno, informes salón H, café 
manzana de Gómez, de 12 a 7, Teléfono 850. 
7286 4-25 
S E V E N D E 
la casa calle Diaria núm. 38. La vende su due-
ño, é informan Aguila número 116. 
7178 - 8-22 
S E VENI>EN 
en ganga 2 casas de esquina á Í3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en |1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
ó se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
OE MUÍJES 
En 22 centenes 
se vende un familiar de cuatro asientos por au-
sentarse su dueño. San Nicolás 102. 
7402 4-29 
Un bog-g-y casi nuevo 
se vende con un caballo joven, sin resabios, 
maestro de tiro y de magnífica estampa. Pue-
den verse en la calzada de la Reina n. 03, de 
una á cuatro. 7440 4-29 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 8 28 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco nóm. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68. 
7387 8-28 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris, .límlincrsis, Cabriolcts, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
7328 8-26 
S E V E N D E 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
TJNA E L E G A N T E DUQUESA montada á la 
^ moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes que éste se encuentre, Chavez 1, establo el 
Prado. 7252 8-24 
S E V E N D E N 
dos mllords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
DE HilliLES 
S E V E N D E 
una yeguli maestra de tiro y de inmejorables 
condiciones, San Miguel 130 B. 
7357 4-28 
Caballos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores y una duquesa, bien juntos ó 
separados. Marina 18, establo, a todas horas. 
7302 *-25 
S E V E N D E 
una gran pareja de muías moras, maestras y 
nuevas y un carro de cigarros nuevo, de loe 
mejores que hay en plaza. Informan calle del 
Rayo 63, á todas horas. 7133 8-21 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
S E V E N D E 
un magnífico aparador y un vajillero de nogal 
macizo v tallado. Obispo 133, baji 
r427 4-29 
V E R D E D E E A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo s© construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
7446 13-29 Jl 
¡ G - - ¿ ^ UST G - - á L ! 
A PARTICULARES. 
Se vende un juego de sala Luis XIV comple-
to, se da barato—Angeles 69, cuarto n. 6. de 12 
lá 4. 7355 4-28 
un juego de sala Luis X I V en muy buen esta-
do, un magnífico juego de mimbre compuesto 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrena 70. 7381 8-28 
S E V E N D E 
un piano de uso y una máquina de escribir de 
Premier. Informarán en el Mercado de Colón, 
pabellón. Zulueta y Trocadero. 7335 4-26 
P I A N O 
se vende un elegante plano de cuerdas cruza-
das completamente nuevo, con sus aisladores 
y banqueta, apropósito para una familia de 
gusto se puede ver. Animas 7. 
7332 4-26 
E S I 0 1 i m p > o 
Ya llegaron los Trombones de Roth de Mila-
no, á $26-50. Aguacate n? 100. 7323 4-26 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa particular una 
familia que se ausenta. Informarán Monte 473, 
allos, esquina á Romay, 7337 1-29 
/ 
Buena ocasión 
Se venden muy baratos todos los muebles da 
una familia. Hay lámpara cristal, juego Luis 
XIV, un piano, columnas, adornos, cama lan-
za, escaparate, peinador mimbre, sillas, sillo-
nes y otros muebles más. Aguila n. 235 
7297 4-25 
S E V E N D E 
muy barata una gran caja de hierro contra in-
cendio y del mejor fabricante y de poco uso, d« 
una y media tonelada de peso. Aguila 235 
7296 4-25 
Se alquilan pianos. 
Se venden los nuevos de Estela al contado y 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7306 4-25 
LA ZIUA. SüilF 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, <So 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Finses fle casimir á 3, 4, 5 y S10 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena. LA 
ZILIA. Suárez 45. 13-24 Jl 
PIANOS GOETZE 
Alemanes con seis medallas, reco-
mendados por los mejores profesores, 
con maderas refractarias al Conuyéu, 
los vendo únicamente Salas, San K a -
fitel 14. 
P I A N O S 1>E A L Q U I L E R . 
7173 8-22 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO núm. 98. 
72S3 8-25 
Se venden baratos 
Los muebles siguientes: un juego Josefita, 
seis sillas americanas con sus mecedores, una 
lampara de cristal, un reloj de pared, una ca-
ma camera de lanza muy elegante, un escapa-
rate, una máquina de coser, una pecera con 
sus peces y nn coche familiar en buen estado. 
Manrique-216, B, barbería, casi esquina á Con-
desa 7295 4-25 
P I A N O S P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e h u o L ó p e x . - O h r a p í a 23» 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-18 V H > I ? . X I E S n - A . 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 7205 6-22 
E l almacén de müsica de José Giralt, 
O - K E I L L Y (>l 
Participa por este medio á las personas quo 
tienen solicitado pianos de los acreditados ra* 
brlcantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-» 
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C—1241 26J1-14 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Duckcye núm.. 8 de Adrianes 
Plalt & Co., es la mejor en t%dí>s epiKíeptos, 
puede adqnirirse ft precios ££qué|dbs en Santa 
Isabel de líts Lajas del Sr. A'ndrós Blancoíy en 
la llab;;na Cuba üü, del Sr. Francisco P. Amat. 
0-1124 alt ,, 13̂ 31 Jn 
Se venden 
í máquinas y calde 
de fuerza y unaca, 
líos. Informan Siti 
laxter de 8 y C caballos 
rloconiavil de 18 caba-
8. 7C97 S-23 
20 tanques de varias medidas y ÍJOO 
varas ebiumnea de 14-ii 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Zulueta l O 
6947 15-15 Ab 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace~ 
tu, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, é informan en Zanja 55. 
6950 16-15 
HACENDAD 
íVEND0M DE USO COMO NÜEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que muevé 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
una desmonuzadora y tres trapiches de 5' 8'* 
x.34" con guijos en el collarín de 17" x 19" do 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cali con 
35 placas cada uno con i todas sus conexicí 
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7* 
m' con diámetro en el collarín de 24" x 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" cott 
guijos de 13" x 20" en el collarin. 
Maias con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas, Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y d© todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para melado, doble en-
grané con su caldera. 
Informará: Manuel Piedra 
26-12 Jl 
I í 1A 
DESTRÜCm VIVES 
para matar y ahuyentar las chinche3, hormi-
gas y cucarachas. Pronto se ¡niblicar.ln los 
certifloados que garantizan el éxito, do tres 
años de pruebas. 
D E V E N T A : 
Farmacia " L a Americana" Galiano 129. 
La Vizcaína, Prado 112.-Cerro 817, 639, 471 y 
555.—Corrales 128.—Salud W.—Gervasio 1.— 
Neptuno 52.—Genios 6.—Aguila 23 y 164.—Süf* 
rez 65.—Aguila 125.—Sol 23, barbería.—Conso-
lado 31.—Lamparilla 69.—Teniente fiey 80.— 
Villegas 67.—Agular 17,—Perseverancia 35 — 
Campanario 110.—Gervasio 79.—Paula 46̂ — 
Cuba 150.—Corrales 9.—Dragones 9, barben» 
de Jaime. -
Se necesitan agentes para el campo, dirigir9» 
& Antonio Vires Ramón, Santa Catalina w» 
Cerro. 72fl 6-24 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
de GandulVi íi 
laprecl» y Eiltrtoíipia de! V i M W l k U ^ ' 
